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La investigación titulada “Aplicación de la Gestión de Inventarios para incrementar 
la Productividad del almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-
2020”, objetivo: determinar como la aplicación de la Gestión de Inventarios 
incrementa la Productividad del almacén de medicinas. Metodología: enfoque 
cuantitativo, finalidad aplicada, Diseño Cuasi-Experimental. 
La población y muestra son iguales, constituida por notas de pedido-SAP 30 días 
antes y 30 días después de la implementación de la gestión de inventarios, técnica 
la observación.  
Los instrumentos hojas de registro, validados por Juicio Expertos, herramienta 
SPSS-25 donde procesaron y analizaron las órdenes de trabajos realizadas y 
programadas atendidas por el almacén. La importancia del empleo de la 
herramienta gestión de inventarios radica en que ayuda a llevar un control y balance 
detallado de los insumos que se encuentran ese momento en el almacén 
Concluyó que la productividad se incrementó en 16.68% con la aplicación de la 
gestión de inventarios. Por ello se rechazó la hipótesis nula que decía: La aplicación 
de la Gestión de Inventarios no incrementa la Productividad del almacén de 
medicinas del hospital en estudio. Por tal motivo se aceptó la hipótesis planteado 
por el investigador. 
 











The research entitled "Application of Inventory Management to increase the 
Productivity of the medicine warehouse of the Edgardo Rebagliati hospital, Lima-
2020", objective: to determine how the application of Inventory Management 
increases the Productivity of the medicine warehouse. Methodology: quantitative 
approach, applied purpose, Quasi-Experimental Design. 
The population and sample are the same, made up of SAP-order notes 30 days 
before and 30 days after the implementation of inventory management, observation 
technique. 
The instruments record sheets, validated by Expert Judgment, SPSS-25 tool where 
they processed and analyzed the work orders carried out and scheduled attended 
by the warehouse. The importance of using the inventory management tool is that 
it helps to keep a detailed control and balance of the supplies that are in the 
warehouse at that moment. 
It concluded that productivity increased by 16.68% with the application of inventory 
management. For this reason, the null hypothesis was rejected, which said: The 
application of Inventory Management does not increase the Productivity of the 
medicine warehouse of the hospital under study. For this reason, the hypothesis put 
forward by the researcher was accepted. 
  











Dentro de la Realidad Problemática a nivel mundial se observa que una de las 
principales dificultades en los hospitales se encuentra en los almacenes de 
medicina y esto es debido a una deficiente gestión de inventarios, estas dificultades 
también afectan a otros tipos de almacenes como locales comerciales, almacenes 
de empresas de todo tipo, por lo que es común oír el término de desbalance de 
inventarios, este problema se da porque se presenta un desfase entre la cantidad 
de pedidos solicitados llamado demanda y la cantidad de artículos fabricados, esto 
genera un retraso en la cadena de reposición de los productos. 
En el presente trabajo se utilizó la Gestión de Inventarios porque esta herramienta 
es útil para para llevar un buen control de los insumos o existencias que se tienen 
en tiempo real en el almacén además de brindarnos beneficios como incremento 
en la distribución o ventas, realizar adquisiciones más eficientes, disminución de 
pérdidas de insumos, disminución de mermas, un mejor control de los productos 
internados en el almacén en tiempo real, mejor utilización de espacios, entre otros. 
El control de inventarios es una herramienta de gran utilidad e importancia para que 
el almacén pueda realizar un eficiente control de los insumos que se encuentran en 
ese instante en stock en lo que se refiere a los procesos de entradas, salidas, las 
compras, la cantidad de fabricación, las ofertas y las demandas en un mercado 
competitivo. 
Algunas causas de una mala gestión de inventarios son: Incumplimiento del 
proveedor en la fecha de entrega de las medicinas, Falta de estandarización en los 
sistemas de registro de los inventarios, Personal de almacén poco capacitados en 
sistema de registro de inventarios, ambiente con poca ventilación, ambientes 
demasiado pequeños e inadecuados, falta de equipos de protección personal (EPP) 
tales como: mandiles, Mascarillas, lentes, guantes, desinfectantes, Falta de aire 
acondicionado para la conservación de las medicina, son causas que generan la 
baja productividad. Con respecto al aire acondicionado, el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social (2007) de España señala que: en los almacenes de 
los hospitales es de vital importancia el uso de equipos de aire acondicionado para 
conservar los medicamentos al rango técnico de temperatura indicado en los 
envases de las medicinas (p.14). 
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La realidad problemática del Perú no es ajena a los problemas de mala gestión de 
inventarios en los almacenes de los hospitales. Los causantes de la baja 
productividad están relacionados directamente con los factores señalados 
anteriormente, cabe indicar que otras de las dificultades más importantes que no 
hemos mencionado es el factor humano y esto debido a la falta de capacitación de 
los trabajadores de los almacenes en el manejo del sistema SAP todo esto generan 
en los pacientes ambulatorios y hospitalizados un gran malestar e incomodidad ya 
que estos no puedan llevar un tratamiento médico adecuado  y por ende causan un 
impacto directo en la salud. 
En el contexto loca, el lugar donde se lleva a cabo este estudio es el almacén de 
medicinas del área de logística del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, del punto 
de vista del  área profesional nace de la curiosidad del investigador  por ahondar 
los estudios en busca de uno o más enfoques teóricos que sean de utilidad para 
incrementar los conocimientos ya adquiridos y tratar hallar posibles soluciones a 
los problemas que generan la baja productividad, para ello el autor se valdrá de las 
dimensiones como  la eficiencia y la eficacia. 
En una visita realizada por la Contraloría General de la Republica (2018) a Essalud 
da cuenta de una serie de deficiencias y recomendó ejecutar algunas acciones para 
combatirlas y evitar el desabastecimiento de los medicamentos, que  puedan 
repercutir en la salud de sus usuarios, también  detecto los retrasos en la 
generación de órdenes de las compras y entregas de los medicamentos por parte 
de logística a farmacia y el incumplimiento de los proveedores en la entrega de las 
medicinas en las fechas programadas (p.8). 
Empleando la técnica de la observación y el dialogo, elaboró el diagrama de 
Ishikawa donde trasladó las causas y sub-causas del problema de investigación 
para buscar las posibles soluciones de la baja productividad. 
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Figura N°1: Diagrama de Ishikawa del hospital Edgardo Rebagliati 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Figura Nº1, levantaron la información obtenida del personal 
del almacén del hospital. Los defectos identificados fueron calificados mediante las 
6M del diagrama de causa y efecto.  
Luego de encontrar las causas y sub-causas del problema, trasladaron esos datos 
obtenidos a la matriz de correlación (se encuentra en Anexo N°1) donde se 
compara las causas del problema y analizaron qué tan relevante es una causa 
frente a las otras, obteniéndose frecuencias de manera desordenada.  
Los datos obtenidos se trasladaron a la tabla de tabulación y ordenamiento (se 
encuentra en Anexo N°2) así como la frecuencia y el porcentaje para identificar 
cuáles son los causantes más recurrentes que ocasionan el problema de la baja 
productividad, para convertirla en una gráfica que se pueda entender de manera 
sencilla y útil para identificar las principales causas que ocasionan la baja 
productividad. 
Posteriormente los resultados obtenidos de la tabla de tabulación y ordenamiento 
las ingresaron al Diagrama de Pareto (se encuentra en Anexo N°9) de forma 
ordenada y descendente de mayor a menor, luego los con puntos con una línea en 
la parte superior centro de las barras lo que le ayudo a medir las frecuencias, el 
porcentaje acumulado y hallar donde se encuentran los defectos que tiene las 
frecuencias y consecuencias más bajas que son los medicamentos con poca 
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rotación; y el defecto con las frecuencias de las consecuencias más altas que es el 
ambiente de trabajo cargado. 
En el contexto social; este estudio permitirá mejorar e incrementar la productividad 
en la recepción y distribución de medicina y los beneficiados directos serán los 
pacientes por que podrán llevar sus tratamientos médicos de forma continua e 
ininterrumpida según lo prescrito por sus médicos tratantes, también se reducirá el 
estrés en los trabajadores del almacén lo que redundara en una mayor 
productividad en beneficio del hospital.  
En la formulación del Problema de este trabajo se formuló como problema general: 
¿Cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Productividad del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020? Al respecto, 
García (2011) señala que un problema de investigación se da como hueco en el 
entendimiento de los que investigan, es por ello que se impulsan a buscar posibles 
soluciones a determinados supuestos valiendo de técnicas y métodos para 
conseguir este fin. Como problema específico N°1 tenemos ¿Cómo la aplicación de 
la Gestión de Inventarios incrementa la Eficiencia del almacén de medicinas del 
hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020?, como problema específico N°2 ¿Cómo la 
aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficacia del almacén de 
medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020? 
Para Behar (2008), la justificación debe tener argumentos ya sean de tipo técnico 
y social que apoyen sus estudios, respondiendo a los cuestionamientos de la 
siguiente manera: por qué y para que se efectúa este trabajo de estudio (p.87).  
Entre las justificaciones de este trabajo tenemos las siguientes: La Justificación 
Práctica; por la practicidad del proyecto, es fácilmente replicable en otros 
almacenes donde el principal problema sea la baja productividad derivada de una 
deficiente gestión de inventario, con la aplicación de la herramienta gestión de 
inventarios se logra una mejora continua en la productividad obteniendo mejores 
resultado con mínimo esfuerzo logrando maximizar la eficiencia, eficacia y por ende 
la productividad  (Valderrama, 2015, p.141); Justificación Bienestar social y Salud; 
El incremento de la productividad luego de la implementación del proyecto ayudará 
a que no falte las medicinas a los pacientes y que el tiempo de atención disminuya 
e incremente el número de usuarios atendidos al día. Asimismo se logrará disminuir 
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el estrés de los trabajadores generados por los constantes reclamos de los 
pacientes que  arremeten contra las técnicas de farmacia y el personal del almacén 
logrando alterarlas poniéndolas ansiosas ocasionando que no solo sufran 
problemas de salud, sino también mentales por estrés al estar constantemente 
expuestos al ruido por los reclamos de los pacientes, y Justificación Económica; 
ayudara a generar mayores ganancias económicas a la institución, es decir al ser 
los usuarios atendidos de manera efectiva se evitaría a futuro las aglomeraciones 
y descontento de los pacientes por la espera de sus medicamentos. Asimismo se 
lograra que todo aquel que busque recabar su medicamento lo obtenga en fecha 
oportuna evitando el malestar de que busquen la medicina en otros hospitales o 
farmacias, 
Los Objetivos son operaciones que se realizan para tratar de resolver los 
cuestionamientos del problema de investigación, en este caso para el 
planteamiento del problema el objetivo general es: Determinar como la aplicación 
de la Gestión de Inventarios incrementa la Productividad del almacén de medicinas 
del hospital Edgardo Rebagliati Lima-2020. Como objetivos específicos N°1: 
Determinar cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficiencia 
del almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. Objetivo 
específico N°2: Determinar cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios 
incrementa la Eficacia del almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, 
Lima-2020. 
Las Hipótesis son entendidas como explicaciones tentativas al problema planteado, 
las hipótesis deben ser presentadas en forma de proposiciones; como hipótesis 
general tiene que: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la 
Productividad del almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-
2020. También se presentan dos hipótesis específicas; como hipótesis específica 
N°1 es La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficiencia del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020; y como 
hipótesis específicas N°2 que es La aplicación de la Gestión de Inventarios 





II. MARCO TEORICO 
Dentro de los Antecedentes Nacionales e Intencionales se tiene a diversos 
investigadores que tratan en su investigación variables similares a la del presente 
trabajo las que ayudaran a brindar algunas luces de la problemática en las diversas 
entidades de salud; a nivel Nacional tememos a:  
Castillo (2017), “Gestión de inventarios para elevar la productividad de las ventas 
en la farmacia E&A, San Juan de Miraflores, 2017”, Tesis para lograr título de 
Ingeniero Industrial de la Universidad César Vallejo. El objetivo de su trabajo 
consistió en acrecentar la productividad en las transacciones comerciales de la 
citada farmacia por medio del empleo de la gestión de inventarios, su metodología 
es diseño experimental en la modalidad cuasi experimental y tipo aplicada, los 
resultados conseguidos son que la gestión de inventarios incrementa la eficiencia 
y productividad en las ventas de este centro de expendio de medicinas que es 
materia de estudio. Como conclusión se afirma que para medir la variable 
productividad se tomó en cuenta las ventas efectivas y las ventas programadas 
antes y después de implementar la gestión de inventario para hallar la eficiencia en 
las ventas, empleó la técnica de la observación, su instrumento las fichas, para dar 
validez del instrumento se recurrió al juicio de expertos, se utilizó el programa 
estadístico SPSS 21 con el cuál se realizó el análisis de la estadística descriptiva e 
inferencial de estas variables. La población fueron las medicinas vendidas en el 
periodo de 12 semanas. La muestra fueron las medicinas vendidas durante el 
tiempo de 12 semanas entre julio y setiembre Aporte Como observa por los 
resultados obtenidos luego del tratamiento de los datos, tanto la productividad y la 
eficiencia se vieron afectadas de manera positiva, con un correcto uso de los 
recursos en la gestión de inventario. 
Mauricio (2018), “Aplicación la Gestión de Inventario para aumentar la productividad 
en depósitos de la compañía Farma S.A., Lima, 2018”. Para título de Ingeniero 
Industrial de la Universidad César Vallejo. Su objetivo general es demostrar de 
cómo la aplicación de la gestión de inventarios en el Almacén aumenta 
significativamente la productividad en esta compañía. Su Metodología. El tipo de 
investigación es aplicada, el nivel es descriptivo explicativo, su enfoque es 
cuantitativo, su diseño es experimental de tipología cuasi-experimental, su 
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población y muestra fue 20 semanas (Pre test – Post test) utilizo la técnica de la 
observación, para las dos variables utilizo el instrumentos  de recolección de datos 
validados por medio del juicio de expertos, finalmente toda la información o datos 
recolectados se procesaron utilizando software SPSS. El resultado de la primera 
dimensión señala que en la rotura de stock de los cinco meses se presentan en los 
meses de enero, febrero, mayo, mientras que en la segunda dimensión exactitud 
de inventario indica en la toma de inventarios de los meses de febrero, marzo 
existen muchas diferencias. Su conclusión que: aplicar la gestión de inventario 
incrementa de manera muy favorables la productividad del  pañol de almacenaje 
de esta la compañía de expendio de medicinas “incrementando la eficiencia” 9.87%, 
asimismo la gestión de inventario acrecienta la eficiencia en  9.6%, el tipo de estudio 
por su finalidad es aplicada, el nivel es descriptivo explicativo, su enfoque es 
cualitativo, su diseño es experimental,  su población y muestra 20 semanas (Pre 
test – post test), su técnica observación, los instrumentos son hojas de recolección 
de datos se dio validez por juicio de expertos se empleó el software SPSS. En este 
trabajo de investigación al igual que el anterior trabajo nos indica que es factible el 
incremento de la productividad y la eficiencia, haciendo uso de las herramientas 
correctas.  
Sotelo (2017), “Utilización de la gestión inventarios y el incremento de la 
productividad en el departamento de abastecimiento del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa, Miraflores, 2017”. Tesis para el título de Ingeniera Industrial 
de la Universidad César Vallejo. Su objetivo es determinar cómo la utilización de la 
gestión logística incrementara la productividad del almacén. La metodología 
empleada fue de enfoque cuantitativo, su diseño fue cuasi experimental y por 
finalidad es aplicada, tomo como población y la muestra fueron seis meses, la 
técnica empleada fue la observación experimental dentro del área de almacén, el 
instrumento utilizado fueron las hojas de registro y como herramientas el software 
SPSS 22, en su resultado logro determinar que la utilización de la gestión de 
logística incrementa la eficiencia y la eficacia del almacén logrando un nivel de 
confiabilidad de 95 %, como también un aumento de medias de 19.66 % para 
eficacia y 20.33 para eficiencia. Finalmente  Concluye que: La utilización de la 
gestión logística ayudó a este departamento de logística incrementar la ejecución 
del plan anual de contrataciones en emergencias en un 20% con una  eficacia de 
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inicio de 69% y después de aplicar la gestión de administrativa logro un 89% (p. 
67). 
Sedano (2017), “Ambiente organizativo y productividad de labores en la división de 
terapia física del Hospital Naval 2016”, para obtener el grado Maestro de la 
Universidad César Vallejo. Su objetivo es determinar como la aplicación de la 
gestión de inventarios en la división de terapia aumenta significativamente la 
productividad en este servicio. En su metodología por finalidad es aplicada, nivel 
descriptivo explicativo, enfoque cuantitativo, para la  población y muestra se tomó 
20 semanas (Pre test – Post test), se utilizó como técnica la observación, los 
instrumentos hojas de recolección de datos, empleo el juicio de expertos para 
validar los instrumentos y software SPSS para analizar los datos recolectados, en 
su resultado señala que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.619 
demuestra hay una la relación favorable entre las variables, asimismo su nivel de 
correlación es moderada y su nivel de significancia es bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula y se admite o acepta la 
hipótesis general, como conclusión señala que el clima Organizacional tiene 
estrecha relación con la productividad en el área de medicina física-Rehabilitación 
de este nosocomio (p. 44). 
Villavicencio (2015), “Implementar una Gestión de inventarios para enriquecer la 
fase de abastecer en la compañía R. Quiroga E.I.R.L- SULLANA”, Tesis para el 
Título de Ingeniero Industrial de Universidad Nacional de Piura. Su objetivo es 
facilitar una serie de procedimientos para controlar y supervisar la gestión de 
inventarios con la finalidad de obtener en un corto plazo beneficios y mayores 
dividendos para esta compañía. Su metodología es descriptiva, es de tipo aplicada, 
su enfoque es cuantitativo, en los Resultados el mayor activo de una fábrica son 
los inventarios, el autor señala que con la técnica de lote económico le permitió 
solicitar mayores cantidades de insumos además de reducir los precios valiéndose 
de la disminución de los niveles de stock de seguridad de los rechazos, 
desperdicios. Concluye que regulando los niveles de stock de prevención se evitara 
rechazos y sobrantes desperdiciados, todo esto gracias al empleo la herramienta 
de clasificación ABC, determinando que los artículos de clase “A” tienen mayor 
valor además de ser los más utilizados y de mayor demanda (p. 23). 
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En los Antecedentes Internacionales se tiene algunos investigadores como: 
Miranda y Mejía (2017), señalan: “La Gestión de inventarios en las compañías de 
edificación y su incidencia en los costos”. Tesis para título de Ingeniera en 
Contabilidad de Universidad Laica Vicente Rocafuerte – Guayaquil”. Su objetivo 
general es determinar como la gestión de inventario incide en los costos de la 
compañía constructora Multimetales S.A. Metodológicamente presenta un enfoque 
cualitativo, su diseño es no experimental y es descriptivo. El resultado de su análisis 
indica que las faces donde se detectaron más deficiencias en la gestión de 
inventarios antes del procedimiento de adquisiciones, además señala que una 
propuesta de incremento se basa más en una serie de procesos sistemáticos que 
se deben cumplir para mejorar la gestión de inventarios. Se concluye que es 
importante la implantación de un sistema de gestión de inventario que sea eficaz y 
eficiente para poder garantizar que el negocio de metales sea más rentable, la 
deficiencia era que la empresa no llevaba un control detallado de los productos 
existente en el pañol y esto generaba que se reincidan compras de productos que 
todavía existen en el pañol (p.4). Para esta estudio los investigadores se valieron 
de la herramienta de rotación de inventarios lo cual fue de utilidad para demostrar 
que la rotación de los productos no se encontraba bien inventariado, con esta 
herramienta se logró optimizar el control del flujo de inventarios.  
Pai (2018), “Un sistema de Gestión de Inventario adaptativo para la Cadena de 
Suministro hospitalaria”. Tesis de Maestría de ciencia en Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de Instituto Tecnológico de Rochester - EE.UU. Su objetivo es analizar 
los sistemas de gestión de inventarios de un hospital estructurando un nuevo 
enfoque de procesos e implementado para ofrecer atención de un buen nivel 
calidad en los servicios prestados a los pacientes intentando reducir los costos del 
sistema aminorando los tiempos. La metodología enfoque sim-heurístico donde se 
considera la optimización de los rangos de inventario y las operaciones de 
nosocomio y segundo monitoreo, evaluación y pronóstico del sistema para 
supervisar el proceso en el transcurso del tiempo. En su metodología presenta un 
enfoque mixto es decir cualitativo-cuantitativo, la técnica fue recolección de datos 
valiéndose de 53 cuestionarios semiestructurados así como entrevistas, su muestra 
30 hospitales. Conclusión señala que su enfoque es fuerte para las modificaciones 
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en las configuraciones del proceso y tabla de rastreo y los métodos de predicción 
son efectivos a un gran nivel conforme a la variación de datos. (p. 15). 
Wodajo (2018), “Prácticas de gestión de inventarios de para insumos 
farmacológicos en los establecimientos de sanidad en Addis Abeba”, Tesis para 
grado de Maestría en Gestión General de la St. Mary’s University – Etiopía. Su 
objetivo es valorar la Gestión del Inventario de los insumos farmacológicos en los 
recintos de sanidad en Addis Abeba su metodología su enfoque análisis cualitativo 
y cuantitativo, técnica recopilación de datos valiéndose de 53 cuestionarios 
semiestructurados  y entrevistas, su Muestra 30 hospitales. En el resultado el autor  
señalo que  una gran cantidad de hospitales no son eficaces en las técnicas de 
utilización del control de inventarios y que para lograr eficacia se debe incorporar 
técnicas mejoradas para las existencias como stock de seguridad, nivel de 
reordenamientos, ABC análisis y análisis VEN. Concluyo que una gestión de 
inventarios eficaz de los productos farmacológicos es determinante para lograr la 
eficacia y la efectividad en la selección, compras, almacenamiento y dispensación 
de medicamentos logrando con esta acción economizar tiempo y dinero a favor del 
centro de salud (p. 4). 
George (2019), “Examen de las operaciones de gestión de suturas del hospital 
Erlanger”, para el grado Ingeniería Mecánica de la universidad de Tennessee - 
Chattanooga. Su objetivo es determinar los puntos débiles de los métodos del 
actual control de inventario utilizado en la empresa, entender las técnicas del control 
de inventario empleado en el contexto de producción para examinar los inventarios 
de suturas para el área de cirugía del hospital Erlanger y las suturas de desperdicio 
por fecha de vencimiento. Metodología presente investigación tiene un enfoque 
cualitativo; herramientas software, inventario de suturas, Instrumento entrevistas; 
la Muestra enfermeras y técnicas de enfermería. El resultado señala la importancia 
de los datos cuantitativos y luego discute las estadísticas financieras por las 
pérdidas de los desperdicios de suturas debido a su caducidad. En conclusión 
comenta que, se requiere un estudio del costo beneficio para determinar el efecto 
positivo del Software, los Software pueden ser probados por una mínima cantidad 
de tiempo para determinar de manera clara si una implementación a gran escala 
aminora o no la cantidad de suturas. (p. 2). El autor afirma que se incrementara la 
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productividad y eficiencia no solo con una correcta gestión de inventario, sino que 
también se tiene que llevar un correcto análisis a los desperdicios, dicho de otra 
manera tener cuidado con los productos que estén a punto de vencer o se 
encuentran vencidas en el almacén.  
Megbiyaneh (2018), “Una valoración de la gestión del inventario farmacológico en 
el tema de los hospitales de sanidad de Addis Abeba – Etiopía”, Tesis para Maestría 
en Administración General de Negocios, St. Mary’s University. Su objetivo es 
valorar la gestión de inventarios de medicinas en el tema de los establecimientos 
salud subordinados a la oficina de salud de Addis Abeda. Concluye que a la mayoría 
de profesionales de farmacéuticos no les gusta trabajar en farmacia en atención al 
paciente. En la Metodología, presenta un  enfoque puede ser mixto, cualitativo y 
cuantitativo para esta investigación en particular, diseño de investigación es 
descriptivo, técnicas informes, registro de inventarios farmacológicos. en los 
resultados indica que al realizar la evaluación de los procedimientos de 
cuantificación de los registros de la tienda, encontró que solo el 50% de los 
nosocomios de AAHB emplean solo técnicas de consumo mientras que el  otro  
50% de los nosocomios encuestados emplea técnicas de consumo y morbilidad 
para realizar la cuantificación. De los encuestados el 19% indico utilizar técnicas o 
métodos FIFO, mientras que el otro  81% de los encuestados utiliza el método 
FEFO, que se basa en la revisión de las fechas de vencimiento de los productos 
tomando como base una relación verificada y elaborada por la administración de 
este nosocomio.  Llegó a la conclusión que la exactitud del registro de inventario en 
las tarjetas del almacén era más productiva que la gestión de inventarios pasada. 
(p. 6). En el trabajo de investigación anteriormente mencionada nos damos cuenta 
que el uso de las herramientas correctas para el registro de los productos en el 
almacén, ayudan a gestionar correctamente en forma rápida y por ende 
incrementando la velocidad de atención de los usuarios.  
Chinyama (2017), “El impacto de los Beneficios de Empleo en la Productividad. 
Estudio de caso del Hospital Central Harare (HCH)”. Tesis para lograr el grado 
Bachiller en estudio empresarial, honores grado en gestión de recursos humanos, 
facultad de comercio departamento de gestión de capital humano, Educación 
Científica de la Universidad de Bindura. Objetivo: determinar el impacto de las 
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bondades laborales en la productividad en HCH y si se dan de forma efectiva. 
Metodología: su diseño de investigación es descriptivo, su población 165 
empleados  y su muestra 80 empleados encuestados  en cargos de dirección y 
supervisión de enfermería, psiquiatría, almacenes, administración y pediatría 
(estratificado), el  instrumento empleado los cuestionarios y como fuentes 
secundarias utilizo informes anuales, planes estratégicos, El análisis de los datos 
se realizó utilizando Microsoft Excel Package y SPSS. Resultado: la investigación 
señalo que han dado como resultado avances pocos valiosos en los proyectos 
vigentes de las bondades laborales ofrecidos en HCH a causa de la falta de 
compromiso de la alta dirección. Conclusión: Esta investigación arribo a la 
conclusión que las bondades laborales tienen un resultado positivo en la 
productividad en la institución. Como aporte se puede indicar que el estudio de esta 
investigación da como resultado que se debe incorporar un organismo de gestión 
que sea la encargada elaborar los programas de los servicios laborales para 
asegurar que se efectúen los avances de los proyectos laborales. 
Continuando con el Desarrollo Conceptual en el presente trabajo tenemos una serie 
de definiciones que tienen relación con las variables y dimensiones de esta 
investigación. 
Así pues se define a la gestión: Como la capacidad de un individuo o institución 
para organizar, controlar y tomar las mejoras decisiones que afecten directamente 
a la empresa (Javier y Gómez, 1991, p.35). El concepto de Inventario se define 
como el control de los insumos y productos con que se cuenta en ese instante en 
el almacén. Es decir es la representación de la capacidad real de insumos 
existentes en la empresa que intervienen de manera directa o indirectamente a la 
fabricación de los productos con el fin de anticiparse a las posibles demandas 
reales (Chapman, 2006, pp. 99-100). 
Definición de otros autores del concepto de Inventario. Para Lacalle (2013), los 
inventarios son denominados también existencia o mercancías que son un 
conglomerado de productos que se encuentran ingresados en los almacenes 
mediante registros donde figura la cantidad, el número de lote y el valor referencial, 
en donde permanecerán internados hasta su requerimiento de uso o venta (p.1).  
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Como se aprecia el inventario es una técnica útil para el control y almacenaje de 
los productos utilizador para las verificaciones de los artículos tanto en la actualidad 
como a futuro valiéndose de un registro detallado. En la misma línea Mora (2008) 
manifiesta que: Los inventarios son instrumentos de utilidad para el control del flujo 
las entradas y salidas de los productos internados en los almacenes a la espera de 
su utilización (p.127). 
Por otro lado en el caso de los inventarios de las empresas del rubro de servicio, 
buscan la reducción de los costos y gastos que se generan por las existencias, en 
este sentido las empresas de servicio no se pueden dar el lujo de tener muchos 
productos en el almacén puesto que tienen que lograr el equilibrio de costo-
beneficio para lograr la mayor rentabilidad posible (Bowersox, Closs y Cooper, 
2014, p.27). Como se puede deducir el inventario es una técnica útil para el control 
y almacenaje de productos utilizados y para las verificaciones de los artículos tanto 
en la actualidad como a futuro valiendo de un registro establecido y detallado. 
Entonces se afirma que cuando un registro de inventario es bien llevado no tendría 
por qué existir ningún tipo de inconvenientes en el control, administración y 
distribución de estos artículos. 
Hasta el momento se ha definido el concepto inventario en forma genérica, ahora 
se define los Tipos de Inventarios y su división por distintas especificaciones o 
dependiendo de la existencia en la empresa. 
Para los autores Heizer y Render (2009) en el libro “Principios de la Administración 
de Operaciones”. lo dividen en cuatro subdivisiones son: MP (Inventario Materia 
Prima) Inventario de materia prima, hace referencia a las existencias o insumos 
adquiridos, los cuales serán destinadas al proceso productivo donde identifica el 
tipo de materia prima, respecto a la cantidad, calidad y tiempo básicamente se 
identifica las características de los insumos comprados; TEP (Inventario Trabajo en 
Proceso); el inventario que se realiza a  la materia prima que pasó del almacén al 
área de producción, para la fabricación de los artículos o productos solicitados por 
el cliente, es decir que este insumo se encuentra en el ciclo de producción y aun no 
es un producto terminado; PT (Inventario Productos Terminados), el inventario que 
consiste en tener en almacén todo los repuesto que sean necesario para el 
mantenimientos de las máquinas de planta, básicamente contar con un stock para 
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evitar una posible parada de maquina llegando a ocasionar retrasos en la 
producción; MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), son aquellas 
materias primas que terminaron su ciclo de transformación o fabricación y ahora se 
encuentran listos para su venta a los clientes (p.484). Se encuentra en el Anexo 
N°10. 
De la misma manera los autores Maraslik, Halis y Halis (2017) indican que la mayor 
problemática en los hospitales se presentan en los inventarios ya que generalmente 
nunca se encuentra actualizado ocasionando confusión al momento de determinar 
con que stock se cuenta en los almacenes en ese preciso instante (p.32). El hecho 
de no encontrarse actualizado un inventario genera una falta de control de los 
insumos, esto ocasiona malestar en los pacientes al no  contar con sus medicinas 
o material quirúrgico para sus tratamientos de manera oportuna.  
Para ello es muy importante conocer cuáles son las Funciones del Inventario, como 
ejemplo se podría indicar que una de ellas sería la de conocer y evaluar la demanda 
del mercado para mantener un stock de artículos que puedan cubrir los 
requerimientos de cliente final, de esta manera se pueden aminorar los tiempos y 
por ende reducir los costos de los productos puestos a disposición de los clientes. 
Al respecto Mora (2010), comenta que dentro de las funciones de inventario se 
encuentra la de evaluar la producción para abastecer, satisfacer, garantizar la oferta 
y la demanda del mercado (p.79).  
A continuación se detalla las funciones del inventario: a) Mejorar el servicio, la 
ubicando de los artículos para su fácil ubicación para su distribución, los inventarios 
ayudan a ubicar de manera satisfactoria y exacta los ambientes que serán utilizados 
para el almacenamiento y posterior distribución de los productos que serán 
entregados para su venta. b) Reducir costos, tener un inventario actualizado y 
detallado es útil para aminorar los tiempos lo que redundara en los costos por la 
fácil ubicación de los productos, además de saber con qué stock se cuenta en ese 
instante para su distribución y posterior venta. Este ahorro de tiempo redunda en el 
incremento de pedidos generando a futuro mayores ingresos económicos para la 
empresa. 
Otro factor muy importante es la Exactitud del inventario (EI), ya que debe existir 
coincidencia del inventario físico con el inventario computarizado, es decir que los 
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productos que existen en los anaqueles deben figuran en la misma ubicación y 
cantidad de los registros ingresados en los sistema de cómputo. En esta misma 
línea Mora (2008) dice que: La exactitud del inventario resulta de medir la cantidad 
de referencia ingresadas en los sistemas de cómputo y la cantidad existente 





El inventario es un instrumento muy importante para el control de todo almacén ya 
que gracias a él se puede llevar un control de todos los artículos existentes 
detallando su ubicación física, tiempo de caducidad, costo del producto, el cuál 
debe de coincidir con lo ingresado en el sistema.  
Dentro de las Dimensiones de Gestión de Inventarios, se tiene las siguientes 
definiciones, Ramos y Flores (2013), señala que con la teoría de lote económico se 
puede identificar el número de productos que aminoran los precios al realizar las 
órdenes de compra evitando pagar costos altos (p.9). De igual manera Castellana 
(2015) señala que: el lote económico de compra es de mucha utilidad, su objetivo 
principal es evaluar y definir de que y cuantos artículos se debe adquirir para poder 
para cubrir los requerimientos de los clientes, sin producir incrementos en los 
precios y establecer un stock óptimo (p.124).  
Como se observa en el gráfico se representa el comportamiento de los lotes 
económico de pedidos donde la horizontal se representa al nivel de stock ya que la 
línea roja indica la emisión y recepción hasta llegar al punto de pedidos. Pero la 
vertical indica el tiempo de realización de pedidos. Se encuentra en el Anexo N°12. 




Ashika (2019), define la Gestión de Inventarios como: La administración en la toma 
de decisiones de la forma óptima con el fin de reducir los costos y gastos generados 
por las existencias de la empresa que intervienen en el proceso productivo (p.52). 
En esta misma línea AhmadI et al. (2017), señalan que: La herramienta de gestión 
de inventario es de suma utilidad para determinar los números de lotes y ubicación 
de los suministros, además señala que estos suministros deben ser internados en 
el almacén general para su control y que otros suministros médicos debido a su 
rápida salida y rotación deben de internarse en los almacenes periféricos (p.257). 
De las definiciones brindadas por estos autores se deduce entonces que una 
eficiente gestión de inventario debe brindar una correcta información al personal de 
los pañoles y sugiere que cuando se genera una entrada o salida de un producto 
se debe realizar una doble inscripción: primero el registro de control físico y 
segundo el registro computarizado, detallando el costo económico y la ubicación 
exacta del producto para no obtener resultados erróneos. 
Con la utilización del sistema de la Gestión de Inventario se desea garantizar la 
cantidad y la calidad precisa de materiales que se adquieren en el momento 
requerido y a un precio razonable, asimismo señala que con un proceso de 
administración de materiales impuesto de manera adecuada se puede conseguir la 
salida precisa de insumos y equipos al lugar de trabajo facilitando una mejor 
estructuración que beneficia a una considerable productividad laboral aminorando 
los costos. 
Otro punto de vital importancia dentro de la Gestión de Inventarios es el Índice de 
Rotación de Inventario el cual también es conocido como rotación de mercadería, 
para García (2011) la rotación de mercaderías es una técnica empleada en las 
tiendas para que los artículos que se encuentran en el almacén y que son de fechas 
más antiguas se puedan girar de manera más rápida y sean los productos próximos 
para la venta (p.32). De la misma manera Rodríguez (2012) comenta que: Este 
sistema de rotación de inventarios es una técnica mucho más empleada en las 
tiendas de alimentos con la finalidad de evitar la descomposición de los productos 
alimenticios, caducidad por fecha de vencimiento quedando estos como 
desperdicios (p.31). Con la acción rotatoria se busca girar constantemente los 
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productos más antiguos colocándolos al frente de los anaqueles o de la pantalla de 
cómputo y los productos nuevos detrás de los productos antiguos. 




Escudero (2013) señala que la función de los administradores de un almacén es la 
de verificar el stock físico del producto de manera constantes y supervisando de 
manera detallada las entradas y salidas de los artículos en el momento de las 
entregas o recepciones. La finalidad de estos inventarios es conocer la ubicación 
exacta, el estado de conservación y el precio de las mercaderías almacenadas, 
esto se realiza mediante Gestiones de inventarios  
A continuación se define la Variable Dependiente Productividad, para García 
(2006), la productividad es el resultado de los productos elaborados y la materia 
prima o insumos utilizados para la fabricación de los artículos, el índice de 
productividad se manifiesta en el buen empleo de todos los factores de productivos 
y apreciaciones importantes dentro de un ciclo definido. De igual manera Miraldo et 
al. (2019) señala que para que una empresa trabaje correctamente es importante 
que en todas las áreas los empleados funcionen de forma organizada y con la 
utilización de todos los recursos establecidos de esta manera la productividad 
progresará de manera favorable.  
A  este respecto Oulton (1998) señala que la productividad laboral se mide de 
acuerdo a los artículos ingresados y a las ventas realizadas antes y después de 
implementar la gestión de inventarios, en base a esta operación se controla la 
correlación entre la rentabilidad del año en curso y los años pasados.  
Ante esto, Maza y Vergara (2017) comentan que los centros de atencion medica 
que lograrón una elevacion en su productividad fue debido a los incrementos de su 
eficiencia y mejoras tecnologicas las cuales ayudaron a realizar una correcta 
coordinación en la recepción de las solicitudes y emitir posteriormente la 
autorización de atenciones médicas  
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Dentro de las dimensiones de esta Variable Dependiente productividad témenos;  
La Teoría de la Productividad Laboral que señala de qué acciones se debe tomar 
luego de realizarse el estudio del mercado.  Al respecto Rico (2014) dice que la 
teoría de la producción contemplan las normas que definen la actuación de la 
unidad de producción o entidad y se comprueba en el resultado de la oferta y la 
demanda en el mercado (p.11).  
La productividad está estrechamente enlazada con la eficiencia y para lograr esto 
es importante motivar a los obreros para que estos se identifiquen con la empresa 
y se sienta parte importante de ella.  
Según Delgado (2016) afirma que: Utilizando la fórmula de la productividad se 
puede incrementar la productividad; fabricando más artículos con la misma cantidad 
insumos, o con menos cantidad de insumos se fabrica la misma cantidad de 
artículos (p.10). 
Fuente: Delgado, 2016 
Existen dos tipos de factores de productividad que son de utilidad para incrementar 
la productividad y estos son: Factores externos y factores internos a su vez este 
último se encuentra dividido en 2 que son: Duro y blando los cuáles pasaremos a 
definir:  
Según Prokopenko (1989) señala que en primer lugar: a) Para los factores externos 
se puede nombrar a las políticas del estado, la situación económica, política y 
social, los recursos financieros, energía, agua, transporte, comunicaciones, 
insumos y los demás factores externos que están fuera del control de las entidades, 
b) Factores Internos puedes ser cambiados de manera más fácil que otros, por esto 
los factores los clasificaron en dos grupos: 1) Los factores duros que no pueden ser 
modificados de manera fácil y 2) Los factores blandos que si se pueden cambiar de 
manera fácil. Con esta clasificación se podrán tomar decisiones ya que los factores 
blandos no necesitan de grandes inversiones con relación a otros factores (p.11). 
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En segundo lugar están los Factores Tecnológicos como: La innovación tecnológica 
establece un manantial  significativo de incremento de la productividad con el apoyo 
de este factor tecnológico se logra aumentos importantes en los volúmenes de 
bienes y servicios, con más calidad, así como crear ventaja con la inclusión de 
nuevos métodos de comercialización, mejoras para la manipulación de materiales, 
control de calidad de los productos o servicios, gracias a la incorporación de la 
automatización. Y en tercer lugar se encuentran los Factores Materiales y Energía, 
Prokopenko (1989, p.12), señala que: una elección apropiada del material implica 
su rentabilidad y la buena utilización de este al instante de ejecutar dicha actividad, 
Asimismo colabora en tener un buen control de calidad y también control de sobras 
y desechos de material (control de mermas). 
Otro de los factores importantes son las Máquinas y Equipos los cuáles son  
imprescindibles para las labores de las empresas, estos también están 
considerados servicios de transporte, calefacción o aire acondicionado, los equipos 
de oficina los puntos para la  computadora, entre otros; los que son de mucha 
utilidad para la ejecución de una tarea  (Prokopenko, 1989, p.6). 
En los Factores Blandos encontramos en primer lugar al Factor de Personas al 
respecto Heizer y Render (2007), señalan que el empleo de los trabajadores en las 
estrategias de motivación, instrucción, labor en equipo son considerados técnicas 
que aumentan la productividad y la calidad en la mano de obra, con el transcurrir 
de los días se puede esperar que las mejoras en la mano de obra sean cada vez 
más difíciles y costosas debido a que la tecnología cada vez es más desarrollara 
es por ello que se requiere que el operario tenga capacitaciones más seguidas 
(pp.16-17). En segundo lugar está el Factor de Organización y Sistemas; para  
Prokopenko (1989), la buena organización tiene por finalidad la división del trabajo 
y su organización al interior de la empresa, una organización requiere un 
funcionamiento más dinámico y al mismo tiempo debe estar dirigida al cumplimiento 
de los objetivos trazados. Continua señalando que en muchas organizaciones la 




Como se observa incrementar la productividad es de mucha importancia siempre y 
cuando se realicen constantes cambios y actualizaciones de los sistemas 
productivos para que se adapten a los cambios de manera fácil.  
En tercer lugar está el Factor Métodos de Trabajo según Prokopenko (1989), con 
el empleo del estudio de los métodos de trabajo se busca  mejorar y disminuir o 
eliminar trabajos innecesarios y se logrará mayor eficacia con menor esfuerzo, 
menor costo y menor tiempo En cuarto lugar está el Factor de Estilos de Dirección, 
el autor menciona que el 75 por ciento del incremento de la productividad se le 
atribuye a la dirección de las empresas, la dirección se hace  responsable de que 
los recursos  sean utilizados de forma eficaz Asimismo indica que según señala un 
asesor, en numerosas empresas japonesas las dificultades  del 85 por ciento de los 
problemas tiene relación con la calidad y la productividad que recaen directamente 
en la dirección de la empresa  y no de forma individual,  grupal o en el operario (p. 
15). 
Dentro de las Dimensiones de la Productividad esta la Eficacia y la Eficiencia ya 
que en base a ella se puede medir la productividad, a continuación la definición de 
algunos autores: Para Rodríguez (2015), la eficiencia tiene directa relación con los 
recursos utilizados, entonces se es eficiente si los recursos se emplean de manera 
óptima y apropiada, no interesa que no se llegue a los resultados establecidos, es 
decir no se está empleando eficacia si no eficiencia. Por otro lado, Gutiérrez y De 
la Vara (2012) define que la eficiencia es el nexo entre los resultados logrados y 
recursos utilizados. Se puede mejorar recursos, minimizando o eliminado tiempos 
muertos que produzcan paros en las máquinas y reparaciones no programadas, 
falta de insumo, falta de preparación de los trabajadores, entre otros (pp. 7-8). 
Fórmula del tiempo útil que nos sirve como indicador para hallar la eficiencia. 
 
 
Rodríguez (2015), señala que: La eficacia es totalmente independiente de la 
cantidad de recursos empleado (capital, tiempo). Por otra parte, Gutiérrez y De la 
Vara (2012) señala que la Eficacia calcula la ejecución de actividad programada, y 
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la forma como se están realizando para que se logren los  resultados programados, 
su finalidad primordial es la de maximizar los resultados y aminorar o eliminar los 
artículos defectuosos, con fallas o siniestrados durante los procesos (p.8). Además, 
García (2006) define la eficacia tiene que ver con el logro de los resultados 
esperados, que se reflejan en la cantidad y calidad producida. 




Como resultado de la Eficiencia y Eficacia tenemos a la Efectividad, para García 
(2011): La efectividad es la relación entre eficiencia y eficacia, también señala que: 
el índice de efectividad indica una justa relación de la eficiencia y eficacia en la 
elaboración de un artículo en un determinado tiempo y efectividad es realizar los 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
 Por finalidad 
La investigación es aplicada, porque estos resultados son obtenidos tras la 
aplicación de la Gestión de Stock en el proceso de abastecimiento del almacén 
hospitalario de Edgardo Rebagliati Martins (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.50). Entonces podemos decir que este tipo de investigación fue aplicada 
ya que se pudo proponer planes de mejora para en el almacén hospitalario. 
 Por nivel 
El trabajo es explicativo, porque busca explicar el accionar de las variables, Arias 
(2012) la define el nivel explicativo como: una investigación en la que se trata de 
explicar los acontecimientos del vínculo causa-efecto. Valderrama (2014) refiere 
que la investigación explicativa supera la descripción de las definiciones o 
fenómenos y establece relaciones entre estos concepto. Por lo tanto podemos 
expresar que esta investigación es de tipo explicativo ya que está explicando las 
causas de lo que pasa en el almacén del hospital. 
 Por enfoque 
El trabajo es cuantitativo, porque emplea sistemas estadístico para para realizar 
los cálculos matemáticos además realiza el análisis de las variables de estudios 
con números para la examinación e información eficaz. Valderrama (2013, p.164) 
lo define como: El estudio de fenómenos que se investiga pero se diferencia con 
la relación mediante datos y análisis para buscar una solución a la formulación del 
problema hallado en la investigación. En esta investigación su enfoque es 
cuantitativo porque proporciona unos datos que son cuantificables, es decir se 
trabajará con datos matemáticos que nos ayudarán a analizar los frecuentes 





Diseño de investigación 
Su diseño de esta investigación es experimental de modalidad de cuasi 
experimental; Muñoz, Quinteros y Munévar (2005, p.121) mencionan que este 
trabajo sigue a la lógica y los pasos aunque analiza algunos aspectos diferentes y 
estudia la relación causa-efecto de cada punto que pueda afectar el experimento. 
Por otra parte, se diferencia del cuasi-experimento de los demás es que la 
investigación fuera diseñada pero teniendo un mínimo control de grado y las 
variables no puede manipular con mucha rigidez.  
3.2. Variables y operacionalización 
La matriz de operacionalización se encuentra en el Anexo Nº 4.       
3.2.1. Variables 
 Variable Independiente: Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios, está relacionada estrechamente con la gestión 
logística, al respecto la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios  
Profesionales FIAEP (2014) señala que: la gestión de inventarios se 
estructura por un conglomerado de normas y controles que ayudan hacer 
seguimiento y verificar en qué estado  se encuentran los inventarios el estado 
de los inventarios. Su importancia esta en establecer un equilibrio entre una 
buena atención y servicio al cliente y los costos que resultan de los stock, 
(Verita, 2011). Lopes y Gómez (2013) señalan que: La gestión de inventarios 
a través del tiempo ha sufrido una serie de cambios para mejorar las 
necesidades del mercado generando mayor competitividad. En esta misma 
línea Álzate y Boada (2017) en su investigación señalan que: Mediante la 
utilización de la gestión de inventarios se logra un diagnostico interno muy 







Para Peña y Silva (2016), la gestión de inventarios es una probabilidad que 
tiene la empresa para reducir los costos e incrementar la rentabilidad logrando 
captar así una mayor cantidad de clientes, para esto la compañía debe valerse 
de 3 elementos claves: primero realizar pedidos de manera cíclica con respeto 
a los insumos para poder satisfacer la necesidades de los clientes y reducir 
los tiempos de entrega; El segundo elemento adelantarse al mercado con 
respecto a la oferta y la demanda, es decir abastecerse de insumos con la 
finalidad satisfacer los pedidos no programados de los clientes; tercero 
adelantarse y abastecerse de insumos que tendrán mayor demanda en las 
temporadas siguientes  y abastecerse de insumos con anticipación, de esta 
manera se abarataran los costos de los precios de los insumos.  
En esta misma línea Asencio, González y Lozano (2017) señalan que: La 
gestión de inventarios es de vital importancia para solucionar problemas 
complejos, primero el control de los artículos con mayor demanda, segundo 
los factores externos que intervienen en la fabricación de los productos. En 
concordancia a lo señalado anteriormente Agudelo y López (2018) 
manifiestan que la gestión de inventarios es un proceso en el que intervienen 
las variables para determinar cuál es su comportamiento dentro de un 
problema. 
 Dimensiones 
- Lote económico de compras 
Su indicador: Cantidad de índice de compras 
- Índice de Rotación de Stock 
Bowersox, Closs y Cooper (2007) definen la rotación de stock como: una 
herramienta útil para el control de los insumos evitando su caducidad y su 
deterioro o descomposición de los productos almacenados y evita las 
mermas innecesarias.  





 Variable Dependiente: Productividad 
Medina, (2010) dice que: La productividad es el resultado de la cantidad total 
de la producción y los recursos empleados en la fase de fabricación, también 
señala que es la relación entre las entradas y las salidas, su objetivo es 
satisfacer los requerimientos de las demandas.  Martínez y Sánchez (2015) 
señalan que: La medición de la productividad en las empresas en la actualidad 
se ha tornado muy importante y que es muy utilizada en los países que se 
encuentran en el camino de desarrollo, por que ayuda a conocer los 
incrementos que se dan dentro de la empresa y la necesidad de aumentar la 
relación a tiempos anteriores. 
Fontalvo, De la Hoz y Morelos (2018) indican que: La productividad es el 
resultado de la eficiencia y la eficacia, es decir lograr con los mismos recursos 
o insumos una mayor producción o fabricación de productos, en esto 
intervienen una serie de hechos o sucesos. 
 Dimensiones 
- Eficiencia 




Martín, Gómez & Pérez (2007), La utilización de la medición de la 
eficiencia es de vital importancia en toda empresa por que ayuda a 
analizar los resultados logrados y que recursos se emplearon para 
alcanzar el nivel trazado. Quintero et al. (2008) profundizo estas ideas y 
agrego que la eficiencia es el resultado de los insumos utilizados y los 
productos fabricados, es decir con la misma cantidad de insumos se 
fabrican mayor cantidad de productos. De igual manera para Fontalvo y 
De la Hoz (2018) la eficiencia esta enlazada al empleo razonable de los 
recursos para obtener los resultados esperados, también es la capacidad 
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de obtener el objetivo programado con anticipación empleando un tiempo 
menor y con menos recursos 
- Eficacia 




Según Mayo, Loredo y Reyes (2009) La eficacia tiene que ver con la 
fabricación de los productos esperados con la cantidad regular de los 
insumos, es decir solo se produce los esperado ni más ni menos de lo  
programado. Fontalvo, De la Hoz y Morelos, (2018) comentan que: para 
evaluar la eficacia se debe verificar todos los elementos que se 
encuentren relacionados y los componentes que influyen dentro de la 
empresa 
Definición de las variables, dimensiones e indicadores 
 Variable Independiente: Gestión de inventarios 
Se define a la gestión de inventarios como la administración en la toma de 
decisiones de la forma óptima, con el fin de reducir los costos y gastos 
generados por las existencias de la empresa las cuales intervienen en el 
proceso productivo  (Ashika, 2019, p.52). 
En esta misma línea AhmadI et al. (2017), señalan que: La gestión de 
inventario es de suma utilidad para determinar los números de lotes y 
ubicación de los suministros médicos, y además señala que estos 
suministros deben ser internados en el almacén general para el control y que 
otros suministros médicos debido a su rápida salida y rotación deben de 
internarse en los almacenes periféricos. 
Definición conceptual: El gestor de inventarios debe asegurar los 
productos en el tiempo adecuado para reducir al mínimo posible los niveles 
de existencia para que el cliente tenga un buen servicio (Cruelles, 2012). 
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Definición operacional: Gestión de inventarios se entiende para saber el 
lote comprado y el índice de rotación de stock. 
 Lote económico de compra 
Ramos y Flores (2013) señala que con la teoría de lote económico se puede 
identificar el número de productos que aminoran los precios al realizar las 
órdenes de compra evitando pagar costos altos (p.9). En consecuencia se 
indica que el Lote Económico de Compra tiene como finalidad primordial la 
de evaluar qué cantidad de artículos se debe tener en stock para cubrir las 
necesidades actuales del mercado. 
Al respecto Castellana (2015) manifiesta que: el lote económico de compra 
es de mucha utilidad y tiene como objetivo principal evaluar y definir de que 
y cuantos artículos se debe adquirir para poder solventar las solicitudes de 
los pedido realizados por los clientes, sin producir incrementos en los 
precios de la gestión de inventarios, mejor dicho se debe establecer un 
stock óptimo (p.1249). 





 Índice de Rotación de Stock 
García (2011) la rotación de mercaderías es una técnica empleada en las 
tienda para que los artículos que se encuentran en el almacén y que son 
de fechas más antiguas se puedan girar de manera más rápida y sean los 
productos próximos para la venta, es decir al momento del 
almacenamiento la mercadería nueva se coloca detrás y la mercadería 
antigua que ya estaba en el stock se coloca en la parte delantera a esta 
acción se le conoce como rotación de stock o stock de rotativo. 
Rodríguez (2012) señala que: Este sistema de rotación es una técnica 
mucho más empleada en las tiendas de alimentos con la finalidad de evitar 
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la descomposición de los productos alimenticios, caducidad por fecha de 
vencimiento quedando estos como desperdicios. Con la acción rotatoria 
se busca girar constantemente los productos más antiguos colocándolos 
al frente de los anaqueles o de la pantalla de cómputo y los productos 
nuevos detrás de los productos antiguos. 





 Variable Dependiente: Productividad 
Para García (2006), la productividad es el resultado de los productos 
elaborados y la materia prima o insumos que se empleó para la fabricación 
de los artículos, el índice de productividad se manifiesta en el buen empleo 
de todos los factores de productivos y apreciaciones importantes dentro de 
un ciclo definido. 
A este respecto Oulton (1998) efectuó un estudio sobre la productividad 
laboral,  en distintas empresas, realizando las siguientes interrogantes como, 
cuál es el rendimiento en cualquier año; cuál es la importancia del proceso 
de competencia;  cuales son los bueno y malos resultados durante el año y 
señala que existen diversas tipos de parámetros para medir controlar los 
control de tiempos de paralización de las maquinarias, para la 
reestructuración de nuevos cargos a los trabajadores, para obtener mayor 
rentabilidad y productividad laboral. 
Definición conceptual: Productividad “es un procedimiento que enriquece 
los productos tomando en cuenta los recursos utilizados para crearlos” 
(Gutiérrez, 2010, p.21). 
Definición operacional: Productividades el sistema de incremento de 
niveles de la fábrica para acrecentar los recursos utilizados. Por lo tanto, esta 




Para Rodríguez (2015), la eficiencia tiene directa relación con los recursos 
utilizados, entonces se es eficiente si los recursos se emplean de manera 
óptima y apropiada, no interesa que no se llegue a los resultados 
establecidos es decir no se está empleando eficacia si no eficiencia.  
Por otro lado, Gutiérrez y De la Vara (2012) define que la eficiencia es el 
nexo entre los resultados logrados y recursos utilizados. Se puede mejorar 
recursos, minimizando o eliminado tiempos muertos que produzcan paros en 
las máquinas y reparaciones no programadas, falta de insumo, falta de 
preparación de los trabajadores, entre otros (pp. 7-8). 




Rodríguez (2015) dice que esta es totalmente independiente de la cantidad 
de recursos (capital, tiempo) empleado. Ejemplo: Un trabajador que es 
eficaz para realizar un cuadro estadístico en software y puede demorar 
muchos días lo culmina, Igualmente una empleada puede ser una 
vendedora muy eficaz, porque logra cerrar ventas que la ayudan llegar a  
las metas establecidas para fin de mes, pero en la empresa nadie ha 
examinado si esta ventas realizadas son rentables o no para la empresa.  
Por otra parte, Gutiérrez y De la Vara (2012) señala que la Eficacia calcula 
la ejecución de actividad programada, la forma como se están realizando y 
que se logren los  resultados programados, tiene como finalidad primordial 
maximizar los resultados y aminorar o eliminar los artículos defectuosos, 
con fallas o siniestrados durante los procesos (p.8). 







Los instrumento:  
Formato de la nota de pedido a SAP (Sistema, Aplicaciones, Productos en 
Procesamiento de Datos), establecido por el hospital Edgardo Rebagliati 
Martins.  
El formato establecido por el hospital para realzar los pedidos de medicinas 
al almacén y el Instrumento de elaboración propia para la medición de 
productividad de la Orden de Trabajo. 
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Figura N°2: Formato de la Nota de pedidos a SAP 
 
Fuente: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  
En la Figura Nº2, formato de nota de pedido a SAP establecido por Essalud 
para los requerimientos de medicinas al almacén por parte de cada una de 




Figura N°3: Instrumento de medición de productividad de la Orden de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura Nº3, instrumentos para ingresar los datos obtenidos de las notas 
de pedidos a SAP para medir la productividad. 
3.2.2. Operacionalización de variables 
En la operacionalización de variables se tiene que señalar que, cuando, y como se 
tiene que realizar el análisis y estudio de la variable. Kerlinger (1985) indica que la 
matriz de operacionalización establece un camino entre las definiciones y lo 
observado en el comportamiento real, transformado los conceptos y proposiciones 
supuestas en variables concretas. 
La matriz de operacionalización es un instrumento muy importante ya que este 
viene a ser la columna vertebral de la investigación y está conformada por cuatro 
columnas por lo general en cada columna o fila colocamos las definiciones, 
variables, las dimensiones, indicadores; esta matriz es muy útil para la construcción 
de: Los problemas, los objetivos, y las hipótesis, para luego ir trabajando de 
acuerdo a la propuesta de cada investigador. En la misma línea ver en el Anexo 
Nº4: Matriz de operacionalización de variables. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Podemos definir a la población de una investigación, como el conjunto de un grupo 
de personas, objetos, animales o cualquier unidad que comparten rasgos similares 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.174). Otra definicion de población es la 
que dice que: Es el conjunto de unidades sobre la cuál se desea realizar la 
investigación, que a la vez compartes rasgos o caracteristicas similares (Bernal, 
2010, p.160). Para la presente investigacion la población será el total de órdenes 
de trabajo que se generan en las distintas farmacias asi como clientes particulares 
las cuales llegan atravez de ERP SAP al área del almacen de despacho del hospital 
Edgardo Rebagliati durante un periodo de tiempo de 60 dias entre pre-test y post-
test. 
El criterio de inclusión será: El número de órdenes generadas por las 11 
farmacias del hospital, asi como clientes particuales, cabe mencionar que la 
recepción de estas órdenes de trabajo seran durante las 8 horas de trabajo diaria, 
de lunes a domingo y dias feriados. Asi mismo, el criterio de exclusión será: No 
se aceptaran las órdenes de pedido, pasado las 8 horas de trabajo del área del 
almacén, las órdenes que se consideran para el trabajo de investigación, serán las 
que son emitidas por el sistema SAP y validados por el jefe de área, no se 
consideran dentro de la recolección de información las órdenes de trabajo que 
estan elevorados a mano o no tengan una orden documentada. 
La muestra se define como el subconjunto de unidades que provienen de la 
población las cuáles siguen compartiendo los mismos rasgos y caracteristicas, a su 
vez podemos clasificar a la muestra como: Muestreo probabilisticas y no 
probabilisticas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.175). Otra definicion de 
la muestra es la que dice: La muestra es la parte de la población de la investigación 
en la cuál se realizarán el analis de las variables del estudio (Bernal, 2010, p.161). 
En la presente investigación cuantitativa la muestra sera no probalilistico o 
tambien llamada dirijida, porque depende del critero del investigador quien de 
manera autoritaria y conciente definirá de que elementos va a incluir en la muestra. 
Asi pues en la presente investigacion por disposición del investigador se tomará el 
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total de la poblacián, es decir, el total de las órdenes de trabajo generadas en el 
periodo de los 30 dias pre-test y 30 dias post-test. 
Del mismo modo el muestreo sera no probabilistico intencional esto quiere decir 
la selección de la muestra se realizara a la totalidad de una poblacion limitada. De 
acuerdo con el autor Otzen y Manterola (2017, p.230), muestreo no probabilisticos 
intencional son las que selecionan las caracteristicas de una poblacion variable y 
se posee una muestra pequeña, es dirijido por el investigador para conducir su 
investigación. 
Respecto a la unidad de analisis del proyecto esta en relacion al número de 
órdenes de trabajo y el tiempo que se demora en atender dichas ordenies. 
3.4. Tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos 
Técnicas de recolección de datos 
La fuente utilizada para recolectar datos fue primaria porque se valió de la 
observación de manera directa de cómo se desenvolvían en el almacén de 
medicinas los empleados y trabajadores (Valderrama, 2015, p. 194). 
La técnica utilizada fue la de observación directa, ya que con esta técnica se pudo 
observar los movimientos y las funciones que realizaban los empleados y 
trabajadores del área del almacén en estudio logrando en un periodo de 30 días 
aproximadamente logrando recabar información de importancia para esta 
investigación. 
Asimismo, se utilizó la ficha de recolección datos en el cual se registró las órdenes 
de pedidos realizadas a lo largo del día y esta a su vez fue comparada con las 
órdenes generadas por el SAP. Así mismo según los estándares del área, se tiene 
un promedio estimado para realizar el despacho en pales de 8 minutos por orden 
de pedido, estos fueron registrados en una ficha de registro distinto. En una ficha 







Instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo con el autor Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.199), el 
instrumento de medición adecuado es aquel que registra lo observado por el 
investigador, así mismo le sirve para el análisis y estudio de sus variables. En 
cuanto al instrumento de medición del presente trabajo de investigación, se usará 
la ficha de recolección de datos, para la medición de la productividad, así como la 
eficiencia y eficacia, estas mediciones se realizarán a través de la comparativa de 
los datos, entre las órdenes realizadas y las órdenes de trabajo que genera el SAP, 
así mismo se controlara y registrara el tiempo que se demoran los operarios en 
preparar los pallets por cada orden de trabajo. 
Confiabilidad 
De acuerdo con el autor Bernal (2010, p.247) la Confiabilidad de un instrumento 
se caracteriza si luego de realizar distintas mediciones en distintos periodos de 
tiempo a fenómenos con características parecidas se obtiene resultados similares.  
Se eligió este instrumento por su mayor nivel de confiabilidad que permitió que con 
la información recabada se pueda interpretar de manera correcta los datos 
obtenidos. (Pino, 2016, p. 411).  
Los datos presentados son confiables puestos que fueron resultados de la 
recolección de datos en el periodo de tiempo establecido anteriormente en el 
almacén del hospital donde se realiza la investigación. Toda la información 
recopilada para este trabajo de investigación fue obtenida directamente el almacén 
de medicinas de este hospital en estudio. Los instrumentos que se emplearan son 
la nota de pedido a SAP, el programa de Microsoft Excel, el programa SPSS 









Validez del instrumento 
Para la validación de este instrumento se realizó por medio de juicio de expertos se 
solicitó a cuatro profesores de la Universidad Cesar Vallejo, que  tienen vastos 
conocimientos y experiencia en el tema de estudio. 
Tabla N°1: Validez y confiabilidad de instrumento 





Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez. Ingeniero Industrial Hay suficiencia 
Jorge Rafael Díaz Dumont. Ingeniero Industrial Hay suficiencia 
José La Rosa Zeña Ramos. Ingeniero Industrial Hay suficiencia 
Jaime Enrique Molina Vílchez. Ingeniero industrial Hay suficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento que se ha seguido para el desarrollo de la investigación consistió 
en la recopilación de la información a través de la observación, ayudados con un 
instrumento de medición de tiempo, en este caso en particular se utilizó un 
cronometro digital, con el cual se fue registrando los tiempos en la ficha de 
observaciones para el análisis posterior, para el cálculo de la productividad. Así 
mismo se realizó encuesta verbal a los trabajadores del área, para poder identificar 
las principales causales que generan la baja productividad. 
En cuanto a la recopilación de la información se solicitó permiso al jefe inmediato 
del área, para poder recopilar toda la información necesaria, así como, el poder de 
realizar las fotografías correspondientes y acceso a la base de los datos del 
programa SAP, con el cual se conocerá la lista de medicamentos y las salidas de 
la misma, para realizar el cálculo de la rotación de stock y hallar el lote económico 
para evitar el desabastecimiento del área. 
Logrando obtener el permiso necesario, para la recolección de datos y libre 
disposición de los recursos, del almacén solo los días lunes, miércoles y viernes en 



































3.5.1. Situación actual de la empresa 
3.5.1.1. Reseña histórica 
Figura N°5: Foto de frontis del hospital Edgardo Rebagliati Martins 
 
Fuente: Facultad de medicina de la Universidad de San Marcos 
El portal web de Essalud (2012) señala que el primer nombre de este hospital 
fue Hospital del empleado, estuvo a cargo de su primer director Guillermo 
Kaelin. Se creó en el 3 de noviembre de 1958 durante el periodo de gobierno 
del presidente Manuel Prado y Ugarteche. Su primer personal de salud fue de 
167 considerando médicos y enfermeras.  
Ya en el año 1975 cambio de nombre a Edgardo Rebagliati Martins en honor 
al Doctor y periodista que te tuvo la misión de organizar  implementar el 
funcionamiento el Seguro Social del Empleado en el Perú. 
3.5.1.2. Descripción general de la empresa 
Somos una entidad que brinda Seguridad Social en Salud y nuestro propósito 
es buscar el bienestar de nuestros asegurados brindando de manera oportuna 
prestaciones de salud de manera económica y costos sociales y de calidad 






Tabla N°2: Descripción general de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 







Fuente: Google Maps 
3.5.1.3. Plataforma estratégica 
Visión 
Como visión, Essalud señala que: Desea ser líder en seguridad social en 
América Latina, satisfaciendo las necesidades de los asegurados y 




Descripción general de la empresa 
Logotipo  
 
Razón Social  Essalud Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
Nombre comercial  Essalud 
R.U.C. 20131257750 
Domicilio Legal  Av. Edgardo Rebagliati Nª 490 Jesús María 
Departamento  Lima-Perú 
Inicio actividades 12 de Agosto 1936 




Como misión, Essalud señala que: Desea en la misma línea con el estado 
peruano a alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud y resguardar a la 
población que se encuentra asegurada, a la cual les brinda prestaciones de 
salud. 
Objetivo estratégico 
Es la de buscar mejorar el servicio de prestaciones y atenciones de salud que 
ofrece el Hospital tratando de superar las expectativas de sus asegurados. 
Organigrama de la empresa 
Figura N°7: Organigrama del hospital Edgardo Rebagliati Martins 
Fuente: Portal de Essalud 
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Figura N°8: Organigrama del Área de Logística y Área de Gestión Financiera del hospital 
Edgardo Rebagliati Martins 
 
 Fuente: Portal de Essalud  







Fuente: Elaboración propia 
3.5.1.4. Situación actual del área del almacén 
En el análisis preliminar realizado al área del almacén del hospital Edgardo 
Rebagliati Martins, se observa que es necesario la implementación de la 
metodología de un sistema de gestión de inventario el cual brinde información 
del stock de los productos, así como los productos con mayor rotación en este 
sentido se aplica el stock de seguridad para evitar el desabastecimiento de 
Área donde se llevó a cabo la investigación. 
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nuestros clientes. De tal forma que los colaboradores puedan realizar con 
mayor eficiencia su trabajo, ya que actualmente se encuentra una serie de 
problemas al momento de realizar el picking de una orden de trabajo como 
son; deterioro de los materiales por la fecha de caducidad, productos ubicados 
donde no le corresponden, medicamentes deteriorados por una inadecuada 
manipulación o almacenamiento, así como la falta de un Kardex actualizado y 
ubicado en un lugar visible. 
Entre las funciones del área del almacén se encuentra el ordenar y custodiar 
los insumos adquiridos de los proveedores, posteriormente realizar el picking 
para el cumplimiento de las órdenes de trabajo de las diversas farmacias del 
hospital. 
En las observaciones llevadas a cabo con anticipación se descubrió que en el 
área del almacén se encontraron problemas que afectan directamente a la 
productividad como consecuencias de no contar, con los medicamentos 
solicitados por las farmacias, así como la pérdida de tiempo y el sobre 
esfuerzo al buscar los medicamentos por no estar en la ubicación indicada 
esto debido a que no se identificaron los productos con mayor rotación y por 
ende estos estar ubicados en lugares que conlleva a la espera para ser bajado 
de los andamios. En este sentido es difícil el reconocimiento de la existencia 
del producto en el almacén y esto conlleva a que muchas veces no se pueda 
cumplir con la orden de trabajo por no haber solicitado la compra de los 
medicamentos con anterioridad. 
El presente proyecto de investigación se realizó en el área del almacén del 
hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde se realiza el despacho de los 
medicamentos para las distintas farmacias del hospital en cuestión, en donde 
se identificaron la baja productividad y eficiencia. Por tales motivos se optó 
por la implementación de la gestión de inventario, con los cual se trabajara la 
dimensión de rotación de stock o existencia y el método Harris o también 
conocido como lote económico de compra basándonos en un stock de 
seguridad, así poder evitar el desabastecimiento de los medicamentos y 
mejorando la eficiencia del área al poder realizar la solicitud de compra con 
anticipación, mientras que con el método Harris se adquirirá el volumen de 
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medicamentos indicados sin incurrir en los costos elevados de 
almacenamiento u otros costos que se desprenden por el almacenamiento. 
En el área del almacén podemos clasificar las existencias en dos rubros, uno 
que son medicamentos y segundo que están destinado a los laboratorios. 
A continuación, se muestra la lista de los productos que se encuentran en el 
almacén. 
















































































































































Fuente: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  
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Como podemos observar de la Tabla N°3 y la Tabla N°4 la variedad de 
medicamentos e insumos de laboratorio es demasiada y por ende no tener un 
control de las existencias implica el no saber cuándo realizar el pedido de los 
mismos ni saber cuáles son los insumos que son requeridos con mayor frecuencia. 













Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°10 se muestra el flujograma actual del despacho de los 








Figura N°11: Diagrama DOP de preparación de pedido actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
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solicitados 
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En la Figura N°11 muestra el DOP en donde se calculan el número de actividades 
en el proceso de despacho con sus respectivos tiempos por cada uno de las 
actividades, teniendo un total de 290 minutos en preparar los pallets de la orden de 
pedido. 
Pre-test de la variable dependiente 
Tabla N°5: Productividad pre-implementación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°12: Índice de la productividad actual 




En la Tabla N°5 y en la Figura N°12 muestra el estado actual del almacén, así 
mismo tenemos el cálculo de la eficiencia en base al tiempo (tiempo programado 
vs tiempo útil), del mismo modo tenemos la eficacia (órdenes programadas por día 
vs órdenes reales realizadas por día). 
Comparación órdenes totales vs órdenes realizadas (Eficacia) 
Figura N°13: Comparación del estado actual de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°13 nos muestra, el estado actual del cumplimiento de la eficacia en 




























Comparación tiempo total vs tiempo total útil (Eficiencia) 
Figura N°14: Comparación del estado actual de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°14 se puede observar el grado de aprovechamiento del tiempo 
respecto al total, el objetivo de la mejora será disminuir esta brecha, con la finalidad 
de que la eficiencia y eficacia se incrementen teniendo como consecuencia el 
incremento de la productividad. 
3.5.2. Propuesta de mejora 
Conforme a las observaciones preliminares realizadas en el área de almacén, se 
realiza las siguientes propuestas: 
En primer lugar, la sensibilización de los colaboradores en el cumplimiento de las 
normativas que se crearan para el almacenamiento y ubicación de los insumos. 
Esta concientización está acompañada de las capacitaciones que se realizaran 
tanto en el manejo del SAP y en fundamentos de la gestión de inventario con la 
finalidad que identifiquen la importancia de llevar a cabo un trabajo correcto. 
En segundo lugar, se realizara el cálculo de la rotación de stock de los insumos ya 
clasificados con el método previamente mencionado logrando evitar el 
desabastecimiento y con ello cumpliendo con las órdenes de trabajo en su totalidad, 
Para el caso del método de Harris o lote económico de compra necesitaremos de 
los datos anterior recolectado para realizar la compra de los insumos antes de que 
















En tercer lugar, se aprovecharán de los recursos que cuenta el almacén del hospital 
(ventiladores de otras áreas, pizarras acrílicas etc.), para realizar que el área de 
trabajo sea lo más confortable posibles y esto conlleve a tener un ambiente de 
trabajo idóneo donde los colaboradores puedan desarrollar correctamente sus 
trabajos. 
Opcionalmente, en cuanto a algunos artículos necesarios para tener un control 
mejor en cuanto a los conocimientos de las existencias, se propone la adquisición 
de un lector de barras junto con su respectiva impresora, cabe mencionar que estos 
dos ítems no están considerados dentro del proyecto actual. Solo se realiza la 
propuesta de compra a futuro a los responsables del área. 
Estas medidas a tomar son las herramientas a usar para lograr el incremento de la 
productividad en base a la mejor utilización de los tiempos y el cumplimiento de las 
órdenes de trabajo al día. 
Cronograma de actividades 
Tabla N°6: Diagrama de Gantt de la ejecución de mejora 
Fuente: Elaboración propia 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Presentacion del Proyecto al ascesor de tesis
Exponer el proyecto alos jurados de la universidad
Diciembre
comparacion de la productividad
Comparacion de los datos optinidos
Revisión
Revisión de los resultados obtenidos atraves del SPSS,24
Reunion con el jefe inmediato presentando los resultado optenidos
Reunion con el jefe de área presentando los resultado optenidos
Control del cumplimiento de la polita de almacenamiento
Control del Calculo del lote optimo de compra en los periodos establecidos
levantamiento de informacion
comparacion de la eficacia
comparacion de la eficiencia
Verificación
Control de las asistencias a las capacitacion ofrecida por el investigador
Control de las asistencias a las capacitacion por parte del jefe de área
Control de las asistencias a las capacitacion por la experta en SAP
Presentacion de la Politica de almacenamiento
Reunion con los colaboradores del almacen, y division de grupos
Capacitación con el Experto de SAP
Calculo De lote optimo de compra
Implementacion complementaria de Kardex





Desarrollar el temario a exponer del investigador
Desarrollo de las politicas del almacen en temas de inventario
coordinación con experta en SAP para brindar capacitacion al personal
Coordinación con el proveedor del SAP para capacitaciones
Calculos para evitar el desabastecimiento
Agosto
Planeacion
Presentacion de la Problemática actual y la Propuesta de mejora
Aprobación de la propuesta
Reunion con el equipo del almacen, mostrar la cituacion actual y presentar la 
propuesta de mejora
Desarrollar las fichas de asistencias
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3.5.3.  Análisis económico financiero 
En el presente parte del trabajo se presenta el calculo del Costo/Beneficio, este tipo 
de anailis no ayudara a identificar que tan rentable es el proyecto de mejora, 
basandonos en un calculo financiero, donde se desarrolla el flujo de caja con los 
ingresos, representado por la diferencia productiva del pre y pos test, del mismo 
modo los egresos estan representados, por el tiempo que se brindan las 
capacitaciones a los operarios. 
Por ultimo el analisis del van nos ayudara a identificar si obtendremos ganacias 
luego de la implementacion y apartir de que fecha lograremos visualisar esas 
gananacias. 
Asi mismo el analisis B/C para que el proyecto resulte positivo este indicador tiene 
que ser mayor a 1. 














Fuente: Elaboración propia 
Recursos a utilizar para las capacitaciones 
RECURSOS CANTIDAD (U) COSTOS 
Laptop 1 S/. 1.800,00 
Libros 1 S/. 500,00 
Pizarra acrílica (1.80 m x 1.20 m) 1 S/. 140,00 
Plumones de pizarra 10 S/. 15,00 
Hojas de papel bond 1000 S/. 24,00 
Lapiceros 50 S/. 25,00 
USB 8 Gb 2 S/.36,00 
Fotocopias 400 S/. 40,00 
Capacitación del personal de apoyo en 
manejo del Sistemas SAP por parte de la 
empresa proveedora 
------- S/. 270,00 
Total  S/. 2.850,00 
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Los costos de la Tabla N°7 hacen referencia a los costos de los recursos a utilizar 
en el proceso de la capacitación de los operarios del área del almacén de despacho. 
Tabla N°8: Recursos utilizados para el investigador 
Detalles Inversión del investigador Costos totales 
Universidad Asesoría tesis - ciclo S/. 2176.00 
Internet Investigación por 4 meses S/. 360.00 
Movilidad S/. 4 diarios por 4 meses S/. 480.00 
Total S/. 2986.00 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N°8 se muestra los recursos utilizados por el investigador durante el 
periodo que se llevo a cabo la investigacion, son costos que se considerando dentro 
de la inversion, como recomendación del jefe inmediato del área del almacen. 
Tabla N°9: Proveedores para la compra del aire acondicionado 
Capacidad de frío (BTU) Marca Costo 
12000 Aire acondicionado marca Hiraoka S/. 1.200,00 
12000 Aire acondicionado marca Electrolux S/. 1.300,00 
24000 Aire acondicionado marca Ripley S/. 2.479,00 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°9 se evalua, el costo de uno de los aires acondicionados que se 
implementara en el área de trabajo, entre las capacidad de frío y por costo se 
considero la compra de la marca Hiraoka, con una capacidad de enfriamento de 
12000 BTU (unidad de calor que aire acondicionado extrae del ambiente). 
Toma de Decisión en el anailis B/C 
B/C > 1 ;  EL proyecto es viable con ganancias en el tiempo previsto con el interes 
de ganancia impuesta por los jefes 
B/C = 1 ; No hay perdida ni ganancia en la implementacion del proyecto en el tiempo 
e interes previsto por los jefes. 
B/C < 1;  El Proyecto no es rentable, en el tiempo e interes previsto por los jefes 
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Para realizar el analisis de beneficio- costo primero tenemos globalizar el costo total 
que sera necesario para la implementacion del siguente proyecto. 
Tabla N°10: Costos por la implementación del proyecto 
Costos 
Capacitación  S/ 2.850,00  
investigador  S/ 2.986,00  
Aire acondicionado  S/ 1.200,00  
Total  S/ 7.036,00  
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°10, por un convenio entre el investigador y el jede del area se resolvio 
incorporar todos los costo que genere el proyecto, para ser costeados por el 
hospital siempre y cuando la implementacion del proyecto genere una rentabilidad 
de 15% respecto a la inversion luego de transcurrido un año. 
Asi mismo se representa la representacion grafica de la Tabla N°10. 
Figura N°15: Costo de la inversión del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°15, tenemos identificado la costo de la implementacion tendremos 







Costo de la Inversion 








Fuente: Elaboración propia 
Los datos de la Tabla N°11 fueron proporsionados por el jefe inmediato del area del 
almacen. 
En la tabla siguiente se realizara el analis del costo de la no productividad 
identificado antes de la implementacion de la mejora. 
Tabla N°12: Costo de la Pre-test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°12, el costo de la h/h represanta S/ 57.200,00 asumiendo que el área 
del almacén tengan una productividad del 100%, Pero con el levantamiento de los 
datos, se sabe que el área solo tiene una productividad del 41.98% medido lo cual 
representa el S/ 24.012,56 nuevos soles de la productividad, a través de una 
diferencia básica llegamos a la conclusión que el costo de la no productividad 
(indiferentemente de las causas que la generan), tienen un valor monetario de S/ 
33.187,44. 
Asi mismo realizaremos el análisis de la no productividad basandonos en los 
resultados obtenido luego de la implementacion de la mejora. 
Tabla N°13: Costo de la Post-test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°13, al igual que el analis realizado en el calculo de la no productividad 
de la Pre test, asumiremos por cuestiones de calculo el costo de la h/h represanta 
S/ 57.200,00 asumiendo que el área del almacén tenga una productividad del 
Datos generales previos 
Sueldo unitario Mensual 
Nº de operarios en el 
almacén 
Sueldo Total mensual 
S/. 2.200,00 26 S/. 57.200,00 
Costo de la no productividad Pre-test 
Costo Horas-Hombres  S/. 57.200,00  100% 
Costo Productivo  S/. 24.012,56  41,98% 
Costo No Productivo  S/. 33.187,44  58,02% 
Costo de la no productividad Post-test 
Costo Horas-Hombres S/ 57.200,00 100% 
Costo Productivo S/ 33.553,52 58,66% 
Costo No Productivo S/ 23.646,48 41,34% 
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100%, Pero al igual que en el caso de la Pre-test vemos que esto no se cumple, 
pero si podemos notar que luego de la implementación del proyecto la productividad 
se incrementa hasta 58.66% que representa un valor de S/ 33.553,52, así mismo 
por un cálculo de diferencia podemos notar que el costo de la no productividad 
representa S/ 23.646,48 nuevos soles. 




Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°14, podemos ver una diferencia en el costo de la no productividad 
respecto a la pre y port test, si bien no representa un margen tan amplio esta 
diferencia de  S/ 9.540,96 nuevos soles, represanta lo que el area de almacen del 
hospital genera como beneficio mensualmente posterior a la implementacion del 
proyecto. 
Asi como en todo negocio se obtienen ingresos, tambien se obtiene  salidas de 
dinero que bienen a ser los egresos, en este caso realizaremos el calculo de estos 
egresos de la siguiente manera. 
Para lograr esto, primero se considera las horas que los operarios tendran como 
capacitacion por dia, lo cual equivale a una hora y media, luego estas horas 
invertidas sera multiplicado por el numero total de operarios, lo cual nos dara como 
resultado la hora total invertida en la capacitacion. 
Tabla N°15: Calculo del tiempo destinado a capacitación 
Cálculo del Tiempo invertido en capacitación 
Horas de capacitación por 
operario 
N° de operarios 
Horas invertidas en 
capación mensual 
1,5 h 26 39 h 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°15, observamos que el tiempo de capacion por operario del area del 
almacen es de una hora y media, asi pues multiplicado por el numero total de 
operario tenemos que el tiempo invertido en esta capacitacion es igual a 39 horas 
mensuales. 
Reducción del costo de la No Productividad 
No Productividad Pre-test  S/. 33.187,44  
No Productividad Post-test  S/. 23.646,48  
Diferencia  S/. 9.540,96 
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Posteriomente tenemos que realizar la equivalencia monetaria de este tiempo que 
se invierte en la capacitacion del personal del area. 




Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°16, observamos que el calculo se realizo de la siguente manera, el 
sueldo de un operario equivalente a S/ 2.200,00 nuevos soles, fue dividido por el 
numero de dia y por las horas diarias teniendo como resultado el costo que se paga 
por hora a un  operario es igual a S/ 9,17 nuevos soles, por ultimo esta cantidad es 
multiplicado por las horas totales mensuales lo cual nos da un valor de S/ 357,50 
nuevos soles, el valor obtenido en la tabla 19 representa al egreso (nueva salidad 
de dinero por no productividad). 
Elaboracion de Flujo de Caja 
Para la elavoracion del flujo de cajar primero tenemos que tener en cuenta los 
siguentes datos: 
Inversion: S/. 7.036,00 
Tasa de interes impuesta por el area del almacen: 15% 
Tiempo de duracion para la recuperacion de la inversion: 12 meses 
Ingresos: S/. 9.540,96 
Egresos: S/. 357,50 
Una ves especificado estos datos, pasaremos a plasmarlo en un flujo de cajas 





Cálculo del costo de la capacitación 
Sueldo por operario Costo por hora 
Costo horas de 
capacitación mensual 
S/     2.200,00 S/ 9,17 S/ 357,50 
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Tabla N°17: Flujo de caja 12 meses 
Flujo de caja 
 Inversión Ingresos Egresos Flujos netos 
Mes 0 S/. 7.036,00 - - - 
Mes 1 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 2 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 3 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 4 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 5 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 6 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 7 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 8 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 9 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 10 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 11 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Mes 12 - S/. 9.540,96 S/. 357,50 S/. 9.183,46 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N°17, al respecto al flujo de caja, se considera un lapso de tiempo 
equivalente a 1 año o su equivalente de 12 meses, la inversion es el costo de la 
implementacion de proyecto.  
El ingreso en cada mes no varia, esto debido a que el incremento de la 
productividad es estable durante este periodo de tiempo, el calculo se realizo como 
se expreso en la parte superior. 
Mientras que el egreso esta representado por el tiempo no productivo de los 
operarios debido a las capacitaciones que se implementaron y seran constantes a 
lo largo del tiempo (tiempo destinado a capacitacion 1 hora y 30 minutos al dia, 
separados por grupos en distintos momentos del dia). 









Análisis de VAN 
Para el analisis del van tenemos que tener las siguientes premisas: 
Duracion del proyecto: 12 meses. 
Interes: 15% (lo que el area espera ganar como minimo luego de la implementacion 
y ejecucion de la mejora en los 12 meses, comprendidos entre el estudio y la 
ejecucion de la misma). 
Inversion: S/. 7.036,00. 
Para desarollar este analisis hacemos uso del programa excel, el cual nos permite 
realizar la funcion VNA en forma automatica, tomando los valores del flujo neto y 
restando la inversion del proyecto. 
VNA= S/. 42.744,04. 
Como podemos darnos cuenta, luego del tiempo transcurrido se obtiene una 
ganancia de S/42.744,04 nuevos soles, lo que nos indica que se cumple con lo 
impuesto por los gerentes, el cual consistía que se esperaba lograr obtener 
rentabilidad del 15% luego del periodo de tiempo establecido. 
Ahora que sabemos que el proyecto nos genera ingresos, tenemos que ver que tan 
rentable es usando el análisis B/C, el cual consiste en relacionar los Beneficios 
obtenidos, respecto a los costos totales por el proyecto. 





Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°18, el calculo del costo total, esta representado por la sumatoria del 
VNA de todos los egresos con la inversion que requiere el proyecto, respecto a los 
ingresos totales, es el calculo del VNA de todos los ingresos. 
El analisis del B/C es igual a los ingresos/costos dandonos un resultado equivalente 
a 5.76, de acuerdo a la toma de decisión, podemos afirmar que el proyecto es 
rentable atraves del analisis del VNA y B/C. 
Análisis de Rentabilidad 
inversión  S/    7.036,00  
Costos totales  S/    1.937,87  
Ingresos totales S/51.717,91 
 B/C                    5,76  
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La interpretacion del cuadro quiere decir, que por cada S/ 1.00 nuevo sol invertido 
para la investigacion y desarrollo del proyecto la empresa gana S/ 5.76 nuevos 
soles. 
3.5.4. Aplicación de la mejora 
Para la implementación de la mejora, estará será realizada en 4 fases las cuales 
serán mencionadas a continuación: 1) Planeación; 2) Ejecución; 3) Verificación y 4) 
Revisión. 
3.5.4.1. Planeación 
En esta parte del proyecto se realizan los formatos que serán utilizados para el 
control de la asistencia de los operarios a las capacitaciones, así como la formación 
de grupos de los mismos, también se diseñara el temario a realizar por parte del 
investigador en temas de gestión de inventario, así como una reunión previa con la 
jefa del área para diseñar procedimientos o normativas a seguir dentro del almacén 
en temas almacenamiento correcto de los medicamentos e insumos. 
Así mismo el reforzamiento del manejo del programa SAP que recibieron el 
personal estuvo a cargo de la digitadora que maneja el programa, estos 
reforzamientos son al margen de la capacitación que se llevara a cabo por el 
proveedor. 
Por último se realizar el cálculo del lote ecónomo de compra y la rotación de stock 












 Ítem 1: Formato de asistencia de los operarios a las charlas y capacitaciones. 

































 Ítem 2: Formación de los grupos para recibir las charlas y capacitaciones. 
Figura N°17: Grupos formados para la capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
 Ítem 3: Temario realizado por el investigador y jefe del área para las charlas. 
Tabla N°19: Programación de charlas 
Fuente: Elaboración propia 
Sesión de charlas 
Sesiones Tema Ponente Fecha 
Nº1 
Gestión de inventario y Productividad, 
























Plan de capacitación en buenas 
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 Capacitación y sensibilización  
En esta parte del proyecto se presentó las políticas de almacenamiento que 
seguirán los operarios para garantizar un correcto almacenamiento.  
Políticas de almacenamiento de medicamentos e insumos de laboratorio 
1. Los medicamentos e insumos de laboratorio no tienen que estar colocados 
directamente sobre el piso, estos tienen que estar sobre un pallet mientras se 
acondiciona su ubicación. 
2.  Los medicamentos e insumos de laboratorio tienen que ser ubicados en sus 
ubicaciones específicas. 
3. Los medicamentos e insumos una vez ubicados en sus respectivas 
ubicaciones, el operario tendrá que registrar en el Kardex manual cuantos 
llegaron y del mismo modo registrar en el sistema SAP 
4. En el instante que se realice el Picking los operarios tienen que realizar el 
descuento en el Kardex y registrarlo en el sistema. 
5. No debe haber peso sobra las cajas de medicamentos frágiles. 
6. Al momento de ser transportados los medicamentos estos tienen que estar 
asegurados para evitar que se deterioren por caídas. 
7. No cargar los pallets con exceso de carga al momento de transportar para 
evitar el deterioro por aplastamiento. 
8. Los medicamentos que necesitan ser refrigerados tendrán la prioridad en el 
almacenamiento y registro en el sistema. 
9. El personal tiene prohibido el consumir alimentos dentro del almacén, de lo 
contrario serán sancionados. 
10. El cumplimiento de estas normativas estará a cargo de todos los 
colaboradores del área.  
















Figura N°19: Personal verificando la ubicación de los medicamento 
  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N°20: Foto realizando las charlas 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 Cálculo del lote económico de compra 
Como se mostró en la tabla anterior la cantidad de medicamentos en el almacén 
es muy diversa, para el cálculo del lote económico de compra primero ordenamos 
la tabla obtenida del sistema SAP de mayor a menor, con el cual identificaremos 
cual es el medicamento que se compra en mayor volumen. 
Para el cálculo usaremos Ácido fólico 0.5 mg en tableta, que tiene una demanda 












Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Tabla N°20, El costo de la orden de compra será igual a 
27840 dividido entre los 360 días trabajados. 
Toma de datos: 
Demanda anual: 7 800 000 unidades (demanda promedio anual). 
Costo de ordenar: S/ 77,33 soles (costo detallado en la tabla anterior). 
Costo unitario del producto: S/ 0,013 (costo proporcionado por el SAP). 




Resolviendo la ecuación: 
𝐸𝑂𝑄 = √







𝐸𝑂𝑄 = √463980000000 
𝐸𝑂𝑄 = 681160.774 
𝐸𝑂𝑄 = 681161 
Costo por ordenar 
Materiales cantidad precio total 
Tóner 2 125 250 
Hoja bond 25 12 300 
Lapicero 10 1 10 
Pizarra 1 12 12 
Calculadora 2 24 48 
Engrapador 2 30 60 
Mantenimiento computadora 2 80 160 
Encargado de compra 1 2200 26400 





De la ecuación resuelta anteriormente tenemos que el medicamento seleccionado 
el pedido optimo es igual a 681 161 unidades (tabletas). Así mismo con este dato 
obtenido podemos calcular datos complementarios; 
Inventario promedio 
Nos ayuda a identificar cuando un producto se encuentra en el rango mínimo antes 










De la ecuación anterior tenemos que el inventario promedio será igual a 340581 
unidades, esto quiere decir que cuando la cantidad del medicamento se encuentra 
en un mínimo de 340581 unidades en el almacén se debe realizar una nueva 
orden de compra. 
Numero de pedios al año 
Es la cantidad de veces que se realiza el pedido del medicamento durante el año, 
asumiendo que no queda stock en el almacén y se calcula con la siguiente 
formula; 





D: es la demanda anual del producto 
Q: es la demanda Promedio mensual 




𝑁º 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 11.45 
𝑁º 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 = 12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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De acuerdo con los cálculos anteriormente desarrollados nos indica con una 
demanda anual de 7800000 unidades se tiene que realizar la orden de compra 12 
veces durante el año. 
Cada cuanto día se tiene que hacer el pedido 
Con este cálculo se logra la programación de los pedidos periódicamente, 
evitando el desabastecimiento del producto en el almacén y se representa por la 
siguiente fórmula: 
𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 
Remplazando con los datos obtenidos anteriormente tenemos: 




𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 31 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Conclusión del caso particular de Ácido fólico 0.5 mg en tableta con una demanda 
anual de 7800000 unidades. 
El lote económico óptimo de compra sin generar costos elevados en 
almacenamiento es igual a 681161 unidades que tienen que generarse la orden 
de compra cada 31 días con el inventario promedio de 340581 unidades esto se 
realiza unas 12 veces durante el año. 
3.5.4.3. Verificación 
En esta parte del proyecto se presenta el seguimiento y cumplimiento de lo 
expuesto en la fase anterior. Con la recolección de datos y evidencias de lo que 
























Fuente: Elaboración propia 















Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura N°27, Figura N°28 y Figura N°29 muestran las capacitaciones, 
reuniones y charlas llevadas a cabo como parte de la mejora, a continuación, se 

















Figura N°30: DOP luego de la implementación 
 










Buscar los insumos 
solicitados 
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Comparación de los tiempos de los procesos antes y después 








Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Figura N°30 y la Tabla N°21, el número de actividades 
disminuyo en uno, para ser precisos la operación de elaboración de informes de 
productos faltantes ya que al evitar el desabastecimiento esta operación es 
omitida, así mismo el tiempo de búsqueda de medicamentos disminuye de 290 
minutos a 225 minutos, pues como se mencionó anteriormente con las políticas 
del almacén todos los productos tienen una ubicación establecida e inmovible. 
Analizando la variable dependiente luego de la implementación del proyecto 
Tabla N°22: Productividad post-implementación del proyecto 















4 3 220 170
3 3 70 55
total 7 6 290 225
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Figura N°31: Gráfica de productividad post-implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Comparación órdenes totales vs órdenes realizadas (Eficacia) 
Figura N°32: Gráfica de eficacia post-implementación 
 


















En la Figura N°32 observamos como las órdenes de trabajo cumplidas se 
incrementaron respecto a las órdenes de trabajo totales. 
Comparación tiempo total vs tiempo total útil (Eficiencia) 
Figura N°33: Gráfica de eficiencia post-implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°33 muestra cómo se incrementó el aprovechamiento del tiempo 
respecto al tiempo programado por día.  
Comparación de la productividad pre-test y post-test 
Tabla N°23: Comparación pre-test y post-test 






Enero-Febrero 0.5389 0.7707 0.4198 41.98% 
Febrero-Marzo 0.66 0.8840 0.5866 58.66% 
Diferencia 0.1211 0.1133 0.1668 16.68% 




















En esta última parte de la implementación, consiste en dar a conocer los resultados 
obtenidos de la implementación de la mejora del almacén al jefe inmediato, así 
como a los directivos que tienen a cargo el área del almacén de medicamentos e 
insumos de laboratorio. Por último, presentar los resultados del proyecto de 
investigación al asesor y exponer el trabajo frente al jurado seleccionado por la 
universidad.  
3.6. Método de análisis de datos  
Para el análisis del presente proyecto de investigación se empleó la herramienta 
SPSS el que nos ayudara a determinar si los datos utilizados son paramétricos o 
no los son. Hernández (2006), señala que para realizar el análisis de datos es 
necesario efectuar un análisis un cuantitativo por que las variables utilizadas se 
expresaran en valores matemáticos para posteriormente probar las hipótesis 
(p.408). 
Después de haber recolectado las notas de pedido a SAP. Realizadas por 
interdariamente por las 11 farmacias del hospital Edgardo Rebagliati, se procede al 
análisis de los datos mediante un método estadístico valiéndonos de herramientas 
como SPSS, esta estadística es descriptiva inferencial. 
Con el análisis descriptivo se lograra organizar los datos para su interpretación 
posterior, considerando la tabla de frecuencia y porcentaje. 
Análisis descriptivo 
Zapata (2005) define la estadística descriptiva como el conjunto de técnicas 
estadísticas que van acorde con el resumen y la descripción de los datos,   
obtenidos del análisis de las tablas, gráficos y análisis por medio de cálculos. 
También señala que para lograr los objetivos de este estudio se tiene que unir la 
información para que pueda ser cuantificada mediante herramientas de medición 
matemáticas (p.229). De igual manera Valderrama (2014) comenta que la finalidad 
de describir la ubicación del valor de cada una de las variables que se investiga se 
encuentra en analizar de los datos con los valores que resultan de la utilización de 
un instrumento de investigación, este análisis nos ayudara a reconocer de manera 
eficaz las características de la muestra para lograr una interpretación precisa. 
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Para el análisis descriptivo se evalúa la información recabada en su estado vigente 
dicho de otra manera de cómo se encuentra el almacén de medicinas en ese 
instante para buscar las mejoras, para ello es de importancia estudiar el 
comportamiento de la productividad con sus dimensiones correspondientes que 
son eficiencia y eficacia. 
Análisis inferencial 
En este estudio se probaran las hipótesis  realizando un examen de las variables 
independiente gestión de inventario y la variable dependiente Productividad y sus 
correspondientes dimensiones como son la eficacia y eficiencia con el apoyo del 
estadígrafo SPSS 25 y Microsoft Excel 2013, con la que se obtendrán datos 
matemáticos que nos ayudara a obtener un número real  de acuerdo a la estimación 
de parámetros correspondientes a los valores o sujetos  conocidos como población, 
con la finalidad  de conocer si los datos son paramétricos o no paramétricos y si se 
rechaza o acepta la hipótesis. Gómez (2006), indica que se generaliza el resultado 
recolectado en la muestra para emplear dos fases que son probar las hipótesis y 
calcular parámetros (p.27). En la misma línea Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), manifiestan que la estadística inferencial, se utiliza para demostrar las 
hipótesis y valorar parámetros” (p.299).  
3.7.  Aspectos éticos 
El investigador se compromete a no utilizar los datos proporcionados por la 
empresa en el presente estudio de investigación con fines de perjudicar en ninguna 
forma a la empresa auspiciadora donde se realizó el proyecto. Así mismo los 
resultados obtenidos serán presentados con total trasparencia a los jefes del área 
guardando la discreción correspondiente  
Esta investigación se efectuó con el debido respeto a la ética, la moral y a la 
sociedad de acuerdo a reglas y normas establecidas por la escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Cesar Vallejo y la sociedad. As mismo, para este trabajo 
se contó con el debido permiso de las personas que de forma directa e indirecta 
colaboraron con este estudio y a las que se les instruyó de cuál es la importancia 





4.1. Análisis descriptivo 
En el análisis descriptivo se realizaron la definición y se detallaron los conceptos 
más relevantes que están involucrados en la parte estadística del proyecto de 
investigación. 
Tabla N°24: Productividad pre-implementación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°25: Productividad post-implementación del proyecto 




La Tabla N°24 y la Tabla N°25 muestran la productividad pre-test y post-test, 
realizando la recolección de datos 30 días antes y 30 días después. Cabe 
mencionar que estos datos, fueron utilizados en el programa estadístico SPSS 25, 
para realizar las pruebas estadísticas correspondientes. 
Así mismo se realizó el gráfico de líneas para observar la variación de la 
productividad en estos periodos de tiempo. 













Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°34 Se observó como luego de la implementación de la propuesta de 
investigación la productividad se incrementó, Los datos están en relación a índice 
porcentuales, así mismo una vez realizada la transformación porcentual (Valor de 
conversión *100), vemos que la Productividad se incrementó en un promedio de 
16.68%. Por lo cual podemos concluir que gracias a la aplicación del presente 
proyecto se lograron tener resultados en favor de la empresa. 
A continuación, se realizó un análisis descriptivo de la productividad Pre y Post test 






Tabla N°26: Tabla de Análisis Descriptivos de Productividad 
Análisis Descriptivos (Productividad) 
 Estadístico Desv. Error 
Prod.Real.Pre Media ,4203 ,02033 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,3788  
Límite superior ,4619  
Media recortada al 5% ,4231  
Mediana ,4400  
Varianza ,012  
Desv. Desviación ,11134  
Mínimo ,20  
Máximo ,59  
Rango ,39  
Rango intercuartil ,17  
Asimetría -,481 ,427 
Curtosis -,646 ,833 
Prod.Real.Post Media ,5867 ,01890 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior ,5480  
Límite superior ,6253  
Media recortada al 5% ,5839  
Mediana ,5650  
Varianza ,011  
Desv. Desviación ,10354  
Mínimo ,38  
Máximo ,83  
Rango ,45  
Rango intercuartil ,16  
Asimetría ,440 ,427 
Curtosis ,020 ,833 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°26, se observó un incremento en las medidas de las medias de la 








Descripción de la orden de trabajo no realizado 
Tabla N°27: Calculo de los pedidos no entregados pre-test y post-test 
Fuente: Elaboración propia 






















Pedidos no entregados (antes y después)
100 
 
En la Tabla N°27 y la Figura N°35, se observa que se redujo la cantidad de orden 
de trabajo no realizados de 274 a 158 durante la fase de implementación de la 
gestión de inventario. 
Comparación de productividad 
Tabla N°28: Productividad pre-implementación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Tabla N°28, los resultados antes de la mejora y la aplicación 
de la herramienta de la gestión de inventarios durante la pre-test, por lo cual su 
productividad de este almacén es de 41.14%. 
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Tabla N°29: Productividad post-implementación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N°29, se observa los resultados después de la mejora y la aplicación 
de la herramienta de la gestión de inventarios durante la post-test, por lo cual su 
productividad de este almacén es de 54.09%. 
Figura N°36: Comparación de la productividad de 60 días en porcentaje 
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Comparación de la Productividad Enero-Marzo en 
porcentaje
Productividad Antes Productividad Despues
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Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°36 se presenta la comparación de la productividad 30 días de la pre-
test y productividad 30 días de la post-test dando como resultado un incremento de 
la productividad 12.95% de promedio. Mientras que la Figura N°37, se observa las 
2 barras por lo cual señala que la pre-test tiene un porcentaje de 41.14% y a lado 
de color naranja la barra de post-test que nos indica un porcentaje de 54.09% por 
lo tanto se comprueba que la productividad se ha incrementado un 12.95%, mismo 
resultados en la Figura N°36.  
Figura N°38: Comparación eficacia de 60 días en porcentaje 
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Comparación Eficacia Enero-Febrero en porcentaje














Promedio de la Productividad Enero-Marzo en porcentaje
Productividad Antes Productividad Despues
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 Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°38 se presenta la comparación de la eficacia 30 días de la pre-test 
y eficacia 30 días de la post-test pero el promedio durante 60 días de investigación 
es de 11.33%. Mientras que la Figura N°39, la comparación de promedio de la 
eficacia ya que el que se muestra que se ha aumentado con un porcentaje de 
11.33% después de la aplicación de la gestión de inventarios ya que es el mismo 
resultado de la figura anterior. 
Figura N°40: Comparación eficiencia de 60 días en porcentaje 
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Comparación de la eficiencia de Enero-Marzo en porcentaje
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Eficacia antes Eficacia Despues
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Figura N°41: Promedio de la eficiencia de 60 días en porcentaje 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura N°40 se presenta la comparación de la eficiencia durante los 60 días 
de investigación cuyo promedio del incremento de la eficiencia es de 7.79%. 
Mientras que la Figura N°41, la comparación de promedio de la eficiencia ya que 
muestra que se ha aumentado con un porcentaje de 7.79% mismo resultado sacado 
de la figura anterior. 
4.2. Análisis inferencial 
En vista que ambas variables son cuantitativas y ya analizada la muestra se tiene 
que:  
 
Regla de decisión: 
n ≤ 30: es decir se va a utilizar la normalidad por Shapiro-Wilk (Francia test)  
n > 30: es decir se va a utilizar la normalidad por Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors 
test)  
Nivel de significancia > 0.05 = Paramétrica  
 
Vi (P) ^ Vd (P) = Es Paramétrica  
Vi (no_P) ^ Vd (P) = No es Paramétrica  















Promedio de Eficiencia Enero-Marzo en porcentaje
Eficiencia Antes Eficiencia Despues
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Paramétrica (P) = T-Student  
No Paramétrica (no_P) = Z-Wilcoxon 
4.2.1. Análisis de la hipótesis general  
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Productividad del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Con el fin de poder contrastar la hipótesis General, Se verifico que los datos de las 
muestras tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico, con este fin nos 
basamos en la regla de decisión anteriormente mencionada; así pues, al ser 
nuestra muestra 30 mediciones realizadas, procederemos a realizas el análisis de 
la normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
Así mismo tenemos la siguiente regla de decisión: 
Regla de decisión:  
Si Pvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no Paramétrico. 





Tabla N°30: Pruebas de normalidad de la hipótesis general 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Prod.Real.Pre ,135 30 ,174 ,950 30 ,166 
Prod.Real.Post ,120 30 ,200* ,970 30 ,530 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°30 podemos concluir que la significancia en el estadígrafo según 
Shapiro-Wilk, de la productividad pre y post-test tienen un valor mayor a 0.05, por 
lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión tenemos, que los datos de la 
productividad antes y después tienen un comportamiento paramétrico, por lo tanto, 
pasaremos a analizar con la prueba te T-Student. 
Contrastación de la hipótesis general 
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H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementa la Productividad del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Productividad del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Regla de decisión:  
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
Tabla N°31: Estadísticas de muestras emparejadas de la hipótesis general 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 Prod.Real.Pre ,4203 30 ,11134 ,02033 
Prod.Real.Post ,5867 30 ,10354 ,01890 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°31, ha quedado demostrado que la media de la Productividad Pre-
test es (0.4203) cambiando a términos porcentuales (factor de conversión x100) es 
igual al 42.03% menor que la media de Productividad del post-test es igual a 
(0.5867), con el factor de conversión el valor medio es igual a 58.67% por 
consiguiente no se cumple: 
Ho: μPa ≥ μPd 
En tal razón se rechazó la hipótesis nula que dice: La aplicación de la Gestión de 
Inventarios no incrementa la Productividad del almacén de medicinas del hospital 
Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Por lo tanto, se aceptó la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda 
demostrada que: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la 

















Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°32, el valor importante a tener en cuenta en la prueba de T -Student, 
es la comparativa que se tiene de la significancia, la cual representa si los datos a 
nivel estadísticos tienen una significancia representativa o no. 
Regla de decisión: 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)   > ∝  = 𝐻0 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)  < ∝  = 𝐻𝑎 
∝ = 5% = 0.05 
Como ya quedo demostrado por el método de T-Student se acepta la hipótesis del 
investigador con una significancia del 0.000 que es mucho menor al valor de alfa 
(0.05). 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica 
Hipótesis Específica 1: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la 
Eficiencia del almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Por consiguiente, para comparar la primera hipótesis específica, en primer lugar, 
se debe de determinar si los datos que corresponden a la eficiencia de la pre y post-
test tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico así también como la 
serie de datos es igual a 30 se utilizara el estadígrafo Shapiro-Wilk. 
 





Diferencias emparejadas Media -,16633 
Desv. Desviación ,14080 
Desv. Error promedio ,02571 
95% de intervalo de 





Sig. (bilateral) ,000 
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Pruebas de normalidad 
Regla de decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 Tabla N°33: Pruebas de normalidad de la primera hipótesis específica 
Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°33, podemos ver que los resultados de la significancia del estadígrafo 
de Shapiro-Wilk de la eficiencia de la pre y post- test son mayores a 0.05 por tal 
motivo los datos recolectados tienen un comportamiento paramétrico.  
Por consiguiente, se realiza la contrastación de hipótesis específicas con el 
estadígrafo del T-Student. 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementa la Eficiencia del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficiencia del almacén 
de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Regla de decisión: 
Ho: μEa ≥ μEd 
Ha: μEa < μEd 
Tabla N°34: Estadísticas de muestras emparejadas de primera hipótesis específica 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 
Par 1 Eficiencia.Pre ,5397 30 ,11607 ,02119 
Eficiencia.Post ,6593 30 ,07437 ,01358 
Fuente: Elaboración propia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia.Pre ,170 30 ,027 ,938 30 ,083 
Eficiencia.Post ,187 30 ,009 ,965 30 ,410 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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De la Tabla N°34, se demostró que la media de la eficiencia de la pre-test es igual 
a (0.5397) cambiando a un valor porcentual (factor de conversión x100), tenemos 
que la media de la eficiencia antes de la implementación de la mejora es de 53.97%, 
así mismo la eficiencia luego de la implementación de la mejora es de 65.93%, 
como podemos ver la media de la eficiencia sea incrementado. 
Por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que 
dice; La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficiencia del 
almacén de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Con el objetivo de afirmar que el análisis es el adecuado, analizamos mediante el 
p valor o significancia de los resultados de la aplicación del estadígrafo. 
 
Tabla N°35: Prueba de muestras emparejadas de la primera hipótesis específica 





Diferencias emparejadas Media -,11967 
Desv. Desviación ,12810 
Desv. Error promedio ,02339 
95% de intervalo de confianza 





Sig. (bilateral) ,000 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N°35, como consecuencia, la prueba de Estadísticos de contraste se 
demuestra que la significancia es de 0.000 y al ser menor al valor de (α= 0.05) se 
vuelve afirmar que se rechaza la hipótesis nula. 
Regla de Decisión: 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)   > ∝  = 𝐻0 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)  < ∝  = 𝐻𝑎 
∝ = 5% = 0.05 
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4.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica  
Hipótesis Específica 2:  
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementa la Eficacia del almacén 
de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficacia del almacén 
de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Del mismo modo que los casos anteriores, primero realizamos una prueba de 
normalidad para observar si los datos de la muestra tienen un comportamiento, 
paramétrico o no paramétrico con este fin nos valemos de la siguiente regla de 
decisión.  
Regla de decisión:   
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 






Fuente: Elaboración propia 
De la Tabla N°36, podemos observar que la significancia de la eficacia Pre-Test es 
igual a 0.02 mientras que el valor de la eficacia del Post-Test tenemos que es igual 
a 0.337, entonces podemos afirmar lo siguientes basándonos en la regla de 
decisión previamente descrita. 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑒 − 𝑇𝑒𝑠𝑡 = 0.002 → 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝑇𝑒𝑠𝑡 = 0.337 → 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 
En este caso, tendremos que usar la regla de decisión descrita al inicio de la 
contrastación de las hipótesis. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia.Pre ,223 30 ,001 ,870 30 ,002 
Eficacia.Post ,120 30 ,200* ,961 30 ,337 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Regla de decisión: 
Vi (P) ^ Vd (P) = Es Paramétrica.  
Vi (no_P) ^ Vd (P) = No es Paramétrica. 
Vi (no_P) ^ Vd (no_P) = No es Paramétrica. 
Entonces por lo anteriormente mencionado podemos afirmar que los datos 
obtenidos en la tabla anterior tienen un comportamiento no paramétrico. Por tal 
motivo realizaremos la prueba de Wilcoxon. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementa la Eficacia del almacén 
de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Eficacia del almacén 
de medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. 
Regla de decisión: 
 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)   > ∝  = 𝐻0 
𝑆𝑖𝑔. (𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)  < ∝  = 𝐻𝑎 
∝ = 5% = 0.05 
Tabla N°37: Estadísticas de muestras emparejadas de segunda hipótesis específica 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 
Eficacia.Pre 30 ,7703 ,06825 ,63 ,86 
Eficacia.Post 30 ,8833 ,07425 ,73 1,00 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla N°37, podemos observar la media de la eficacia antes de la 
implementación del proyecto es igual a (0.7703) convirtiendo en un dato porcentual 
tendríamos un valor de 77.03% de eficacia antes del Pre-Test (factor de conversión 
x100). 
Así mismo vemos que luego de la implementación del proyecto la eficiencia se 




Regla de decisión: 
Ho: μEa ≥ μEd 
Ha: μEa < μEd 
Con el objetivo de confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis 
mediante el p valor o significancia de los resultados de la aplicación del estadígrafo 
Z. Wilcoxon en la eficacia antes y después. 
 
Tabla N°38: Estadísticos de prueba de la segunda hipótesis específica 





Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la Tabla N°38, el estadístico de prueba el valor de significancia 
es igual a 0.000 y es menor al valor de α = 0.05 por este motivo se rechaza la 


















En el transcurso de la elaboración del presente estudio se demostró que la 
aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la Productividad del almacén de 
medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020, lo cual permitió presenciar 
cambios significativos en el área, lo cual a largo plazo se concretara en ingresos 
para la empresa en forma de mejor aprovechamiento de los tiempos por parte de 
los operarios.  
Conforme a los resultados obtenidos aceptamos la hipótesis alternativa general la 
cual establece que la implementación de la gestión de inventario incrementa la 
productividad del área del almacén de medicamentos del hospital Edgardo 
Rebagliati el cual se incrementó de en un 16.68%. Estos resultados guardan 
relación con lo expuesto por Castillo (2017), El cual afirma que la gestión de 
inventario incrementa la eficiencia y productividad de manera positiva con el 
uso correcto de los recursos de la gestión de inventario. Del mismo modo Sedano 
(2017) afirma que el clima organizacional tiene estrecha relación con el 
incremento de la productividad. Así mismo Villavicencio (2015), Manifiesta que 
al no darle importancia a los activos con mayor valor en el almacén provoca 
faltantes y desabastecimiento del producto. Para minimizar estas problemáticas 
el autor uso el cálculo del Lote económico de compra y con esto se regulo los 
stocks del inventario con el fin de prevenir los rechazos y sobrantes. Esto concuerda 
con la aplicación de la gestión de inventario que se realizó como parte de la mejora 
del proyecto donde se calculó el lote económico de compra para evitar el 
desabastecimiento y compras de volúmenes de medicamentos estancados del área 
del almacén del hospital. En tal sentido, conforme a lo expuesto previamente 
podemos afirmar que la implementación de una gestión de inventario incrementa la 
productividad del almacén del hospital Edgardo Rebagliati. Por otro lado, se 
discrepa con el autor Sedano (2017), Si bien el clima organizacional influye en la 
productividad, pero por los resultados obtenidos en la investigación no 
consideramos que sea un factor imperante en la baja productividad como sí lo son; 




Respecto al primer objetivo y segundo objetivo específico, luego de analizar los 
resultados obtenidos con ayuda del software SPSS 25, se encontró que la 
aplicación de la gestión de inventario incremento la eficiencia del almacén de 
medicinas del hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020. La eficiencia en dicho 
almacén se incrementó en un 11.96 % y la eficacia se incrementó en un 11.3%. 
Estos resultados guardan similitud con lo expuesto por el autor Mauricio (2018), 
manifiesta que la aplicación de la gestión de inventario incrementa la 
productividad de manera significativa, teniendo un incremento en la eficiencia de 
9.87% y una eficacia de 9.6%. Por otro lado, Sotelo (2017), indica que la utilización 
de la gestión de logística ayudo a incrementar la productividad a través del 
incremento de la eficiencia en un 20.33% y una eficacia de 19.66%. Por otro 
lado, Miranda y Mejía (2017), concluye que una gestión de inventario que sea eficaz 
y eficiente garantiza que el negocio sea más rentable a través de la herramienta 
de rotación de stock. Esto concuerda con la aplicación de la rotación de stock de 
nuestro proyecto, el cual tuvo como consecuencia el incremento de la eficiencia y 
eficacia del área del almacén. Así mismo Según Pai (2018), Dentro de su objetivo 
era la reingeniería de los procesos con el fin de minimizar los tiempos de los 
procesos así mismo. Concluye que mejorando los procesos a través de rastreos y 
tablas como el auto aprendizaje son efectivos para evaluar con mayor exactitud, 
con lo que se lograría analizar las mejoras para el ahorro. Esto concuerda con el 
proceso de capacitaciones llevadas a cabo en el almacén en el manejo del SAP lo 
cual garantiza un mejor registro de las existencias junto con el cálculo del lote 
económico de compra garantizo ya no tener más demoras por desabastecimientos 
de insumos o medicamentos al momento de realizar el picking lo llevo como 
consecuencia el mejor aprovechamiento de los tiempos incrementando la 
productividad del área. Así mismo Wodajo (2018), Manifiesta, que una gestión de 
inventario eficaz es determinante para lograr la eficiencia y la efectividad, esto 
a su vez genera un incremento de la productividad porque se economiza tiempo 
y dinero a favor del centro de salud. Esto tiene mucha relación con los resultados 
obtenidos en la presente investigación, puesto que la correcta implementación de 
la gestión de inventario logro optimizar los tiempos al momento de realizar las 
órdenes de trabajo logrando un incremento en la eficacia y por ende la 
productividad. En la tesis expuesta por George (2019) Afirma que la productividad 
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y eficiencia no solo se incrementa con una correcta implementación de 
gestión de inventario, sino que también se tiene que prestar atención a los 
medicamentos estancados en el almacén, (medicamentos vencidos o están a punto 
de vencer). Esta posición del autor concuerda con los resultados obtenidos por el 
proyecto, pues si bien la productividad se incrementó con la aplicación de la gestión 
de inventario, el análisis de la rotación de stock nos ayudó evitar los desperdicios 
que menciona el autor (medicamentos vencidos o fechas próximas a vencer). 
Megbiyaneh (2018), Manifiesta en sus conclusiones que el uso de las tarjetas del 
almacén ayuda a ser más productiva el área que los procedimientos de inventarios 
pasados. Esta afirmación concuerda con lo expuesto en el análisis actual del 
almacén, en donde se indica que el área no cuenta con un Kardex, el cual 
posteriormente es ejecutado como parte de la mejora ayudando con los registros y 
ubicación manual de los medicamentos, lo cual conlleva a una mejor utilización del 
tiempo. Puesto que ya no se pierde tiempo en buscar el medicamento por todo el 
almacén incrementando así la eficiencia. Chinyama, (2017), Dentro de sus 
conclusiones manifiesta que las bondades laborales tienen un resultado positivo 
en la productividad de la institución siempre y cuando se tenga un compromiso 
real de las altas direcciones para la implementación del proyecto. Si bien su 
conclusión concuerda con nuestros resultados obtenidos, donde el compromiso de 
los jefes directos del área del almacén nos proporcionó toda la información 
necesaria, así como el seguimiento del cumplimiento de las políticas de 
almacenamiento desarrollados, todo esto formó parte de la mejora que se 
implementaron teniendo en consecuencia el incremento de la productividad. Para 
finalizar, así como lo mencionan estos autores en su investigación y la propia queda 
demostrado que la gestión de inventario en el área de almacén ayuda a incrementar 
la productividad, a través del incremento de la eficiencia y eficacia.  
Entre las fortalezas de la investigación, tenemos que los datos proporcionados 
por el área son legítimos y confiables puesto que nos fue proporcionado por el 
Software SAP que es utilizado por el hospital, por otro lado, el estudio sistemático 
realizado en el proyecto está respaldado por teorías que fueron desarrollados por 
autores, así mismos proyectos desarrollados por otros autores empleando la misma 
metodología llegaron a resultados similares al proyecto desarrollado. 
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Entre las debilidades de la investigación encontramos, que el estudio al tratarse 
de un almacén de hospital este cuenta con una gran variedad de medicamentos e 
insumos de laboratorio, así pues algunos cálculos se vuelven complejos por el 
tiempo y la demanda anual, puesto que es lógico que varían en relación del largo 
de tiempo, por otro lado la implementación de compras extras que se pretenden a 
futuro para seguir mejorando el área, tienen que ser evaluados ya que la compra 
del lector de código de barras, así como la impresora de códigos de barras y 
software netamente de almacén tienen costos más elevados y por tanto no fueron 
incluidos como parte de la mejora.  
En cuanto a la relevancia de la investigación tenemos en primera instancia la 
importancia del hospital en cuanto al aprovechamiento de los tiempos que se 
traduce en dinero para el hospital. 
A nivel social el hecho de que el almacén cuente con todos los medicamentos a 
su disposición ayuda que el tratamiento de los pacientes inicie en forma casi 
instantánea puesto que no tendrán que acudir al día siguiente buscando el 
medicamento nuevamente y los mismo a los pacientes internados que necesitan 
medicamentos como sueros o anestesia para iniciar un tratamiento u operación. 
En cuanto a la relevancia científica los datos obtenidos son el resultado de una 
investigación sistemática y comprobable, la misma que fue tratada por el programa 
SPSS 25 y los resultados son verificables. Así mismo el conocimiento fue puesto a 











VI. CONCLUSIONES  
Concluyendo con el proyecto de investigación, luego de la implementación de la 
gestión de almacenes como variable independiente se concluye lo siguiente: 
1. Luego de realizar los análisis correspondientes a los resultados obtenidos con 
ayuda del SPSS 25 se llegó a la conclusión; en concordancia con el objetivo 
general la productividad del área de almacene del hospital Edgardo Rebagliati 
se incrementó en un 16.68% luego de la implementación de la gestión de 
inventario a través de lote óptimo de compra y la rotación de stock los cuales 
ayudaron al cumplimiento de las órdenes de trabajo y un mejor 
aprovechamiento del tiempo. 
2. Del mismo modo una vez analizado el resultado de la eficiencia en el pre y post-
test, tenemos que la mejora aplicada al área de almacén obtuvo como 
consecuencias positivas el incremento de la misma de un promedio medio de 
53.97% en la pre-test hasta un promedio final de 65.93% en el post-test, lo que 
representa un incremento de 11.96 %. Como resultado de la implementación 
de la gestión de inventario en el área de almacene del hospital Edgardo 
Rebagliati esto se logró con un mejor aprovechamiento de los tiempos en el 
momento de preparar las órdenes de trabajo, pasando de un tiempo promedio 
de 259 minutos hasta un tiempo de 317 minutos de un tiempo total de 480 
minutos que representar el jornal de 8 horas diarias. 
3. Como se explicó en la conclusión anterior, del mismo modo que se analizó la 
eficiencia se realizó el análisis de la eficacia, teniendo valores positivos, siendo 
originalmente la eficacia igual a 77.03% en la pre-test y luego de la aplicación 
de la mejora con un valor de 88.33% en el post-test, teniendo un incremento 
significativo del 11.3%. Como resultado de la implementación de la gestión de 
inventario lo cual permitió incrementar el número de órdenes de trabajo 









VII. RECOMENDACIONES  
Como se logró demostrar que la aplicación de la gestión de inventario incrementa 
la productividad, se recomienda: 
 El proceso de capacitación es la principal herramienta para lograr que la mejora 
continúe logrando que los trabajadores del área se sientan parte de un grupo, y 
puedan ver como sus decisiones tienen repercusiones en el área. 
 Se aconseja seguir con la metodología de los jefes de grupos, cuando los 
procesos los requieran, esto garantiza que el trabajo que se realice siempre 
estará siendo supervisado y siempre tendrá un responsable no con la finalidad 
de culpar sino todo lo contrario, tener a alguien que garantice el cumplimiento de 
las indicaciones impuestas, así mismo como este poder es rotado de personal a 
personal no se crea el conflicto de enemistades y favoritismo. 
 Del mismo modo se recomienda la compra de los extractores de aire, para 
mantener un ambiente de trabajo más cómodo, pues está comprobado que un 
ambiente de trabajo tenso con mala circulación de aire, provoca una deficiencia 
en el trabajo del personal. 
 Por otro lado, la capacitación por parte de terceros en cuanto el programa SAP 
se recomienda que sea constante, hasta el punto que todo el personal del área 
pueda manipularlo sin la preocupación de generar errores en registros o 
descargas de existencias lo cuales son vitales, para lograr un control preciso de 
los insumos que salen con mayor frecuencia. 
 Por último, se recomienda que este estudio se aplique en los demás almacenes, 
tomando en cuenta una nueva recolección de datos, la mejora nunca se detiene 
siempre hay algo que mejorar, por esto un análisis luego de un tiempo prudente 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°2: Tabla de tabulación y ordenamiento de datos en el área del almacén del hospital Edgardo Rebagliati 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°4: Matriz de operacionalización de variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
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inventarios debe 
asegurar los 
productos en el tiempo 
adecuado para reducir 
al mínimo posible los 
niveles de existencia 
para que el cliente 
tenga un buen servicio 
(Cruelles, 2012) 
Gestión de inventarios 
se entiende para saber 
el lote comprado y el 





𝐸𝑂𝑄 =  √
2(Costo de Compras)(Dem)
(Costo pos. de comp)(Cu)
 
 


















Productividad, “Es un 
procedimiento que 
enriquece los 
productos tomando en 





sistema de incremento 
de niveles de la fábrica 
para acrecentar los 
recursos utilizados. Por 
lo tanto, esta variable 
es medida a través de 
las dos dimensiones: 
Eficacia y Eficiencia. 




Eficacia %𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔




Anexo N°5: Matriz de consistencia 
 “Aplicación de la Gestión de Inventarios para incrementar la Productividad del almacén de medicinas del Hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020” 
 







VARIABLES E INDICADORES 
¿Cómo la aplicación 









Determinar como la 




















VARIABLE INDEPENDIENTE : GESTÓN DE INVENTARIOS 










 𝐸𝑂𝑄 = √
2(Costo de Compras)(Dem)
(Costo pos. de comp)(Cu)
 





















VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD 
¿Cómo la aplicación 









Determinar como la 








Rebagliati, Jesús  
María-2020. 






















Nota de Pedidos 
a SAP 
Razón 
¿Cómo la aplicación 
de la Gestión de 
Inventarios 
incrementa la 
Eficacia del almacén 




Determinar como la 




Eficacia del almacén 
de medicinas del 
hospital Edgardo 
Rebagliati, Jesús  
María-2020. 




Eficacia del almacén 









% Nivel de 
cumplimiento 
%𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑵° 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐  𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔





Anexo N°6: Matriz de consistencia metodológica 
 “Aplicación de la Gestión de Inventarios para incrementar la Productividad del almacén de medicinas del Hospital Edgardo Rebagliati, Lima-2020” 
 
Fuente: Elaboración propia




Por finalidad  
La investigación aplicada se caracteriza por la búsqueda de la utilización 
de conocimiento que adquieren. Se encuentra vinculada con la 
investigación básica y se necesita de un marco teórico (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Entonces podemos decir que este tipo de 
investigación fue aplicada ya que se pudo proponer planes de mejora 
para en el almacén hospitalario. 
 
Por nivel  
Arias (2012) la define el nivel explicativo como: una investigación en la 
que se trata de explicar los acontecimientos del vínculo causa-efecto. 
Por lo tanto podemos expresar que esta investigación es de tipo 
explicativo ya que está explicando las causas de lo que pasa en el 
almacén del hospital. 
 
Por enfoque 
Enfoque cuantitativo se vale de la recolección de datos para demostrar 
hipótesis con base en medición de números y el estudio estadístico, con 
el propósito de establecer patrones de conducta y acreditar teorías 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En esta investigación su 
enfoque es cuantitativo porque proporciona unos datos donde analiza 
los frecuentes problemas que hay en el almacén del hospital. 
 
Diseño 
Diseño experimental porque permite establecer relaciones de causa y 
efecto, ya que el investigador tiene la situación de control porque 
manipulan a propósito las variables independientes (causas), para 
estudiar los resultados de esta manipulación sobre las variables 
dependientes (efectos) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Pero, 
es cuasi experimental ya que la investigación fuera diseñada para la 
manipulación de las variables. 
Población 
Población o universo es todo agrupación o colectivo del que se recopila 
la información y que concurren algunos detalles o especificaciones 
(Hernández Fernández y Baptista, 2014).  Se tomará como población a la 
cantidad de las notas de pedidos a SAP de las 11 farmacias del hospital, 
para que sean distribuidos a las distintas áreas y a los usuarios externos 
o usuarios internos, esta recolección de datos será realizada por un 
periodo de 60 días de la investigación.  
 
Muestra 
Subgrupo o subconjunto del universo o población de la que recopila los 
datos o información que es representativa de ésta (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). Se tomará en conjunto la totalidad de las notas de 
pedidos a SAP de las 11 farmacias del hospital; el estudio se realizará 
durante el periodo de tiempo ya establecido previamente que son: 60 días 
luego del tratamiento de las variables. 
 
Tipo de muestra 
Tipo de muestra no probabilística también conocida como muestra dirigida 
porque la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sin 
embargo depende de las características del estudio a investigar 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). 
 
Muestreo 
En nuestro caso no contamos con un muestreo en específico, puesto que 
para esta investigación se tomará el total de la muestra tomada de la 
población. Es decir la totalidad de las notas de pedidos a SAP de las 11 
farmacias del hospital por un periodo de 60 días. 
Técnica 

























En la Anexo N°7, se observa el cuadro de los porcentajes de incumplimiento de las farmacias del hospital Edgardo Rebagliati 
Martins.  
 

















 Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos observar en la Anexo N°8, se realizó un levantamiento de información basado en la observación que se llevó a 
cabo en el área de almacén del hospital Edgardo Rebagliati Martins, fueron identificadas y calificadas en las 6M del diagrama de 
causa y efecto. De este análisis grafico pasaremos a cuantificar en el histograma (Diagrama de Pareto). 
Baja 
Productividad 
en almacén  
MANO DE OBRA 
MATERIA PRIMA MEDICION MEDIO AMBIENTE 
Cuello de botella 









insumos para el 
laboratorio 

























































Anexo N°9: Diagrama de Pareto en el área del almacén del hospital Edgardo Rebagliati 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se  observa en la Anexo N°9 se trasladó los datos obtenidos de la tabla de tabulación, luego se agrian los datos de forma 
descendente de mayor a menor luego colocamos  la barras con los datos  del porcentaje acumulado y luego colocamos los puntos 
en la parte superior centro de las barras para posteriormente unirlos con una línea  para luego analizar el grafico. 
60 59 57 55 51 47


































Como podemos observar en el Anexo N°10, el tiempo de ciclo es toda la ruta que sigue la materia prima hasta convertirse 
en producto final  95%  en este lapso de tiempo nos podemos dar cuenta que la materia prima sigue sin transformase por lo 
tanto es llamado tiempo de óseo, y los 5% restante es el instante donde la materia prima está sufriendo el cambio o 
transformación (tiempo útil).  
 
















En la Anexo N°11, se observa que el inventario de desacople es el requerido para satisfacer la demanda de la operación B la 
cual excede a la operación A.  
 






















Fuente: Castellana (2015) 
Como se observa en la Anexo N°12; se representa el comportamiento de los lotes económico de pedidos donde la horizontal se 
representa al nivel de stock ya que la línea roja indica la emisión y recepción hasta llegar al punto de pedidos. Pero la vertical 





















Procedimiento del área del almacén 
2) Técnica observación. 
3) Recopilación 
información (dialogo). 
1) Autorización de ingreso 
al  almacén. 
5) Solicitud formatos nota 
de pedido SAP. 
6) Requerimientos de 
farmacia de 30 días. 




 Anexo N°14: Instrumento validado por Jorge Malpartida 
Fuente: Universidad César Vallejo 
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Anexo N°15: Instrumento validado por Jorge Díaz 




Anexo N°16: Instrumento validado por José Zeña 
Fuente: Universidad César Vallejo 
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Fuente: Universidad César Vallejo 
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Anexo N°18: Instrumento validado por Mary Delgado 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº21: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Nueva Emergencia 
 






Anexo Nº22: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Dosis Unitaria-Hospitalización  
 
 




Anexo Nº23: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Dispositivos Médicos de Pediatría  
 
 
Fuente: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  
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Anexo Nº24: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Farmacia de Sala de Operaciones 
 






Anexo Nº25: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Farmacia de Suero-Hospitalización 
 
 





Anexo Nº26: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia Citotóxico 
 







Anexo Nº27: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia Materno Infantil 
 







Anexo Nº28: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Consulta Externa 
 




Anexo Nº29: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Salud Mental 
 








Anexo Nº30: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Dispositivo Médicos, Intervención e 
Imágenes 





Anexo Nº31: Nota de Pedidos a SAP de la Farmacia de Emergencia Trauma-Neuro 
 









Anexo N°33: Constancia de autorización de ingreso al almacén para las prácticas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
